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      El presente estudio buscó determinar la relación que existe entre la calidad de gestión 
pedagógica y la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de las 
Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 
2017. Esta investigación es de enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es básica o 
sustantiva, de diseño descriptivo correlacional, con una muestra probabilística, es decir, 
estuvo constituida por 106 docentes nivel secundario de las instituciones educativas de 
Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 2017. A ellos se les aplicó dos 
instrumentos, un cuestionario para medir Calidad de gestión pedagógica y otro para medir 
la atención tutorial integral. Los datos obtenidos nos permitieron recoger la información y 
medir las variables para efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes; la 
primera para medir la variable 1 (Calidad de gestión pedagógica) y la segunda para medir 
la variable 2 (atención tutorial integral) luego del análisis de los resultados. Al efectuar la 
correlación entre los instrumentos de Calidad de gestión pedagógica y la atención tutorial 
integral, se encontró una correlación positiva alta donde rho=0,630 y el valor de 
significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que (p<0,05). De esta manera se afirma que: 
Existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la atención tutorial 
integral de los estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas de Jornada 
Escolar Completa JEC del Centro Poblado de Chosica, 2017 (p < 0,0, Rho de Spearman = 
0.630 correlación positiva alta). 
 










      The present study sought to determine the relationship that exists between the quality 
of pedagogical Management and the Attention Tutorial Integral of the students of the 
secondary level of the Educational Institutions of Full School Day of the Chosica Town 
Center, 2017. This research is of quantitative approach, the type of research is basic or 
substantive, of correlational descriptive design, with a probabilistic sample, that is, it was 
constituted by 106 secondary level teachers of the educational institutions of the Full 
School Day of the Chosica Town Center, 2017 They were applied two instruments, a 
questionnaire to measure the quality instruments of pedagogical management and another 
to measure the integral tutorial attention. The data obtained allowed us to collect the 
information and measure the variables to perform the corresponding correlations and 
comparisons; the first to measure variable 1 (Quality of pedagogical management) and the 
second to measure variable 2 (integral tutorial attention) after the analysis of the results. 
When performing the correlation between the pedagogical management Quality 
instruments and the integral tutorial attention, a high positive correlation was found where 
rho = 0.630 and the value of significance p = 0.00, therefore, it is satisfied that (p <0 , 05). 
In this way it is affirmed that there is a significant relationship between the Quality of 
Pedagogical Management and the comprehensive tutorial attention of the secondary level 
students of the educational institutions of the JEC Full School Day of the Chosica Town 
Center, 2017 (p <0,0 , Spearman's Rho = 0.630 high positive correlation). 
 








      El presente estudio titulado Calidad de gestión pedagógica y su relación con la 
atención tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de las instituciones 
educativas de jornada escolar completa del centro poblado de Chosica, 2017, fue 
desarrollado en cumplimiento del reglamento de Grados y títulos de la Universidad 
Nacional de Educación, para optar al grado de Maestro en ciencias de la Educación con 
mención en Gestión Educacional. 
      El estudio se realizó con la finalidad de determinar la relación que existe entre la 
calidad de gestión pedagógica y la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel 
secundario de las Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa del Centro 
Poblado de Chosica, 2017. Por ello, en base a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, presentamos esta tesis, en espera de que sirva de 
soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el 
mejoramiento de la calidad educativa. 
      La presente investigación está dividida en cinco capítulos: El primer capítulo presenta 
la determinación del problema dentro del ámbito internacional, nacional, arribando así al 
ámbito local, con su respectiva formulación del problema tanto general y específica. Así 
mismo, se hace mención de los objetivos generales y específicos, se describe la 
importancia y el alcance de la investigación, así como detallamos algunas limitaciones 
dentro de la investigación. 
      En el segundo capítulo, se detalla las bases teóricas en las que se da a conocer los 
antecedentes, tanto internacional, como nacional, relevantes sobre ambas variables o cada 
uno por separado, seguido de la reflexión teórica sobre los la calidad de gestión 
pedagógica y la atención tutorial integral, concluyendo con las definiciones de los términos 
básicos de aquellas palabras importantes que se da a conocer dentro del capítulo. 
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El tercer capítulo se refiere a la formulación de la hipótesis general y las hipótesis 
específicas; así mismo, se presenta las definiciones de cada una de las variables para 
detallar la operacionalización de las variables. 
El cuarto capítulo se trata del enfoque de investigación, dando a conocer el tipo de 
investigación, así como también el diseño de investigación, además se detalla la población, 
la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información, concluyendo este 
capítulo con el tratamiento estadístico. 
En el quinto capítulo hace referencia a los resultados como la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, incluyendo a la vez la presentación y análisis de los 
resultados haciendo uso del SPSS V. 20 concluyendo con la discusión de resultados.  
En la tesis se formula, por último, las conclusiones de la investigación realizada, y 
se sugieren algunas recomendaciones; se presenta además, las referencias consultadas a lo 
largo de la investigación y/o utilizadas conforme a la normatividad del Manual de la 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
      Actualmente vivimos en un mundo de continuos cambios y un periodo de grandes 
transformaciones, cambios en todos los niveles que vienen afectando en especial a la 
familia y al rol que debería desempeñar en la crianza y educación de los hijos. Dentro de 
estos cambios se percibe más la violencia, la desigualdad afectando la forma como las 
personas interactúan y se relacionan, aumentando los problemas sociales y familiares.  
Nuestra sociedad no es ajena a estos cambios y por el contrario los expone a un escenario 
de alto riesgo social. A diario se reportan escenarios que nos lleva a percibir una sociedad 
cada vez más violenta, la no práctica y vivencia de los valores sumados a los cambios que 
nos traen la ciencia y la tecnología. El alto riesgo es que nuestros estudiantes de educación 
básica están cada vez más vulnerables a caer en actividades que no favorecerán su 
desarrollo integral y por ende a ser buenos y mejores ciudadanos. Razón por la cual 
necesitan más apoyo, acompañamiento y orientación en las escuelas ya que en el hogar no 
se recibe este acompañamiento y se ven cada vez solos y sin figura de autoridad que los 
represente y brinde un soporte emocional. Esto podría ser una de las causas que los lleva a 
buscar personas negativas o soluciones que puedan perjudicar su normal desarrollo y 
exponerlos a situaciones peligrosas como el abandono escolar, deserción escolar, bajo 
rendimiento, las drogas, el pandillaje, los embarazos precoces, enfermedades e infecciones 
de transmisión sexual. 
      La educación en toda sociedad es un factor fundamental para impulsar el desarrollo de 
una sociedad por los efectos positivos que logra en sus estudiantes y eso se ve reflejado en 
la posterior inserción y desenvolvimiento del ciudadano en su comunidad. Esta educación 
se puede brindar desde la escuela como un factor protector ante situaciones de tanto riesgo 
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mediante el acompañamiento que pueda realizar los docentes y tutores es de vital 
importancia en el desarrollo intelectual, personal y afectivo de cada uno de los estudiantes, 
por cuanto permite desarrollar capacidades como la resiliencia en el accionar de los 
estudiantes. 
     Viendo la necesidad de formar y orientar adecuadamente a los estudiantes de la 
Educación Básica Regular se crea el modelo de Jornada Escolar Completa  (JEC), 
mediante la Resolución Directoral - 451 – 2014 - MINEDU para las instituciones 
educativas públicas del nivel de educación secundaria, el cual tiene como objetivo mejorar 
la calidad del servicio de educación secundaria ampliando las oportunidades de 
aprendizaje de los y las estudiantes de instituciones educativas públicas del nivel de 
educación secundaria. Con este modelo, el estudiante tendrá dos horas semanales de 
trabajo grupal y 01 hora de entrevista individual debidamente establecidas, espacio que 
puede ayudar a fortalecer esa capacidad. 
     La RD mencionada sostiene que la permanencia y culminación oportuna en el sistema 
educativo son desafíos aún no resueltos en el país. Junto a ello, los bajos resultados en los 
aprendizajes se convierten en una exigencia para mejorar las condiciones en las que 
nuestros estudiantes se desarrollan. Frente a esta situación y a los resultados de 
experiencias internacionales se instalaron dos mecanismos para desarrollar cambios de 
fondo para instalar un modelo de educación secundaria que el país requiere: ampliación del 
tiempo para mayores oportunidades de aprendizaje y el incremento de horas de labor 
docente, con la finalidad de reorientar sus actividades hacia un acompañamiento más 
cercano a los estudiantes, no solo en el aspecto cognitivo sino también en el socio-




Asimismo, “la tutoría se enmarca dentro de la orientación educativa y es un 
servicio de acompañamiento socioafectivo a los estudiantes de manera permanente en todo 
el proceso educativo. Se define como la interacción que se establece entre el docente tutor 
y la/el estudiante que se sustenta en un vínculo afectivo” (Minedu, 2016, p. 20) 
     En este sentido, la acción tutorial que se realiza en la secundaria regular no constituye 
una guía permanente, por lo tanto los estudiantes no logran un desarrollo integral. 
Generalmente, las horas de tutoría no son utilizadas como tal, sino como horas de clases o 
de “relleno” u otras actividades diferentes a las de orientación propiamente dicha. Como 
resultado de este hecho, los estudiantes no son tratados de acuerdo con sus necesidades y 
características propias de la adolescencia en la que hay necesidad de afirmación de su 
identidad, de definir un proyecto de vida.  Así como también tener en cuenta la exposición 
a situaciones de riesgo en relación con el ejercicio de su sexualidad, consumo de drogas y 
violencia.  
      Lo manifestado permitirá conocer en la presente investigación, si la acción tutorial en 
las instituciones escolares de Jornada Escolar Completa (JEC) constituye un proceso de 
ayuda sistemática y guía permanente a los estudiantes en la elaboración de su plan de vida.  
     De otro lado, la calidad de enseñanza que se imparte en nuestras escuelas conforme 
Salinas (2013) manifiesta; la labor y práctica del directivo y del docente es determinante 
para una gestión pedagógica de calidad, efectiva porque en ella es lo que garantiza que los 
estudiantes aprendan y que todo lo aprendido les sirva para la vida cotidiana, estos actores 
de la educación deben de asesorar, monitorear los indicadores del proyecto curricular 
institucional y del aula para que contribuyan al éxito escolar, tales como el rendimiento 
estudiantil, la asistencias a las clases, las buenas prácticas pedagógicas, el ambiente 
adecuado para el aprendizaje, la organización escolar, el planeamiento estratégico 
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institucional efectivo, la participación y liderazgo del director para que integre la visión 
pedagógica. 
     Asimismo, Zurita (2015) expresa que la gestión pedagógica es medular en la gestión 
educativa pues aborda la gestión del aprendizaje y del currículo, y desde éstas se vincula a 
procesos de planificación, evaluación y acompañamiento.  
     También el economista Parodi (2013) manifiesta que “Una educación de calidad 
aumenta y mejora el stock de capital humano, por lo que sostiene el crecimiento 
económico futuro. Dicho de otro modo, sin una buena educación, un país no tiene futuro, 
así se simple. Lo que pase en el futuro depende de lo que se haga hoy” (Blog Gestión). 
Por las razones descritas en los párrafos precedentes, el problema que se aborda en la 
presente investigación trata de encontrar la relación que existe entre Calidad de Gestión  
Pedagógica y la Atención Tutorial Integral en los estudiantes del nivel secundario de las 
Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa del Centro poblado de Chosica, 
2017. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G. ¿Qué relación existe entre calidad de gestión pedagógica y la atención tutorial 
integral de los estudiantes del nivel secundario de las Instituciones Educativas de 
Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 2017? 
1.2.2.  Problemas específicos  
P.E.1 ¿Qué relación existe entre calidad de gestión pedagógica y la dimensión personal 
de la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de las 




P.E.2 ¿Qué relación existe entre calidad de gestión pedagógica y la dimensión de los 
aprendizajes de la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario 
de las Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de 
Chosica, 2017? 
P.E.3 ¿Qué relación existe entre calidad de gestión pedagógica y la dimensión social 
comunitaria de la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario 
de las Instituciones de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 
2017?  
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
O.G. Determinar la relación que existe entre calidad de gestión pedagógica y la atención 
tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de las Instituciones 
Educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 2017. 
1.3.1. Objetivos específicos 
OE1.  Determinar la relación que existe entre calidad de gestión pedagógica y la 
dimensión personal de la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel 
secundario de las Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa del Centro 
Poblado de Chosica, 2017. 
OE2.  Determinar la relación que existe entre calidad de gestión pedagógica y la 
dimensión de los aprendizajes de la atención tutorial integral de los estudiantes del 
nivel secundario de las Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa del 
Centro Poblado de Chosica, 2017. 
OE3.  Determinar la relación que existe entre calidad de gestión pedagógica y la 
dimensión social comunitaria de la atención tutorial integral de los estudiantes del 
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nivel secundario de las Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa del 
Centro Poblado de Chosica, 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación. 
1.4.1. Importancia de la investigación. 
Importancia teórica: 
La importancia teórica de la presente investigación se evidencia en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permite conocer mejor el estado 
de los conocimientos acerca de la temática, asimismo comprender con mayor objetividad 
la relación que existe entre la calidad de la gestión pedagógica y la atención tutorial 
integral en la muestra objeto de estudio. De la misma manera valorar los aportes del 
presente trabajo, el cual se apoyará en las bases teóricas y la metodología de la 
investigación educacional, con el propósito de demostrar la importancia de la calidad de 
gestión pedagógica y la atención  tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario 
de las Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de 
Chosica, 2017, con lo cual se busca mejorar el aprendizaje de los estudiantes en las 
mencionadas instituciones educativas. 
Importancia práctica: 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto de la importancia de la 
calidad de gestión pedagógica y la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel 
secundario de las Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa del Centro 
Poblado de Chosica, 2017, razón por la cual se hace necesario el estudio de las variables 
involucradas en la misma, puesto que de ello dependerá la eficacia del aprendizaje de los 
estudiantes del nivel secundario de las Instituciones Educativas de Jornada Escolar 





El presente trabajo es importante, porque busca responder a las reales necesidades sociales 
y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que, proporciona elementos de juicio 
útiles, los cuales constituirán referentes importantes para generar un óptimo aprendizaje de 
los estudiantes del nivel secundario de las Instituciones Educativas de Jornada Escolar 
Completa del Centro Poblado de Chosica, constituyendo un factor estratégico en el 
mejoramiento del servicio educativo que brinda las mencionadas instituciones educativas. 
1.4.2. Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial – institucional: Instituciones Educativas de Jornada Escolar 
Completa del Centro Poblado de Chosica. 
b. Alcance temporal: Actual (año 2017). 
c. Alcance temático: La calidad de gestión pedagógica y la atención tutorial integral. 
d. Alcance institucional: fundamentalmente estudiantes. 
1.5. Limitaciones de la investigación: 
a. Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; debido fundamentalmente 
a que tanto docentes, como autoridades de la institución limitaron el acceso a las 
clases para el recojo de datos. Esto se afrontó mediante un trabajo previo de 
sensibilización del personal, en función de los casos que se presentaron. 
b. Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificultó la construcción del marco teórico que permitió refrendar la presente 
investigación, hecho que retardó la realización del mismo. Esto fue superado con la 
consulta a fuentes disponibles. 
c. Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto la variable 1 como la variable 2, dado que en ambos casos se encontraron 
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trabajos similares, que en algunos casos causan confusión; sin embargo, solo se 
utilizaron como referentes para la realización del presente trabajo, toda vez que este 
fue construido sobre la base de la muestra objeto de estudio, la cual enriqueció con 
la opinión de los expertos. 
d. Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, pero 
que están construidos en función de otras realidades, por lo cual causaron 
confusión, sin embargo, las consultas a los diversos autores y al marco teórico en 
general permitió construir y validar los instrumentos para la recolección de los 























2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales. 
      Salinas (2013), en su tesis  La Calidad de la Gestión Pedagógica y su Relación Con La 
Práctica Docente en el Nivel Secundaria de la Institución Educativa Policía Nacional Del 
Perú Juan Linares Rojas, Oquendo, Callao-2013, sustentada en  la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos,  tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
calidad de la Gestión pedagógica y la práctica docente en el nivel secundaria de la 
Institución Educativa Publica PNP Juan Linares Rojas Oquendo, Callao-2013. Es una 
investigación de tipo básico, en razón que sus resultados enriquecen el conocimiento 
científico teórico; es de nivel descriptivo y asume el diseño correlacional, debido a que 
establece relación entre dos variables: calidad de la Gestión pedagógica y la práctica 
docente en el nivel secundaria. La población y muestra estuvo conformada por la totalidad 
del personal docente de 15, personal Directivos 03 y Estudiantes del Nivel Secundaria 110 
de educación básica regular de la mencionada institución, tamaño muestral elegido de 
forma intencional no probabilística. Se aplicó dos instrumentos: un cuestionario para medir 
la calidad de la Gestión pedagógica, que consta de 36 ítems y mide las dimensiones: El 
Currículo, Estrategias metodológicas y didácticas, Evaluación de los aprendizajes, Uso de 
Materiales y recursos didácticos, Participación de los agentes educativos en las actividades 
de la Institución; otro cuestionario que consta de 23 ítems y mide las dimensiones: 
Personal, Institucional, Interpersonal, Didáctica, Valoral. Ambos han sido validados 
mediante juicio de expertos y presentan un adecuado nivel de confiabilidad: 0, 982, 0, 981 
y 0, 949 respectivamente. Los resultados demuestran que existe una relación directa y 
significativa entre la calidad de la gestión pedagógica y la práctica docente en el nivel 
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secundaria de la Institución Educativa Publica PNP Juan Linares Rojas, Oquendo, Callao, 
2013. 
       Panta (2010), presenta el trabajo de investigación denominada Gestión Pedagógica y 
Calidad del Servicio educativo en la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala 
de Moyopampa, Chosica, 2009 sustentada en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Los resultados de la investigación demuestra que, en la 
Institución Educativa, se ha logrado una buena actuación y eficacia respecto de la gestión 
pedagógica del docente, en tanto se orienta de manera adecuada las actividades 
pedagógicas e institucionales, tal como se evidencia, donde el 72 % de los estudiantes 
encuestados percibe la gestión pedagógica en un nivel alto. Las puntuaciones obtenidas a 
nivel de planificación curricular el 67 % de los entrevistados percibe esta dimensión en el 
nivel alto lo que significa que en la institución educativa estudiada se ha logrado un ritmo 
de trabajo en el aula que favorece el cumplimiento de los objetivos propuesto, en tanto se 
aprecia una adecuada preparación y organización de la clase por parte de los docentes. Con 
respecto a la dimensión recursos didácticos, se observa un predominio del nivel alto, en un 
61 %, lo cual explica por el hecho de que los recursos educativos seleccionados por parte 
de los docentes contribuye a la fijación de los aprendizajes, en tanto el diseño y selección 
de los mismos se realiza de acuerdo con la naturaleza de la lección favoreciendo el de 
aprender a aprender en los estudiantes. 
Los resultados de la investigación demuestran que la institución educativa, ha 
logrado una actuación eficiente y eficaz respecto de la gestión pedagógica del docente, en 
tanto los docentes demuestran dominio y actualidad al abordar los conocimientos del área 
evidenciado capacidad de organización de los conocimientos, aspecto que favorece la 
promoción de discusiones y debates entre los estudiantes para socializar los aprendizajes, 
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tal como se evidencia, donde el 62 % de los estudiantes encuestados percibe la gestión 
pedagógica en un nivel alto. 
Al efectuar la correlación entre Planificación Curricular y Servicio Educativo, se 
demuestra que existe una correlación moderada, donde se evidencia que esta relación se 
expresa en un 66 %. Lo que significa que aquellos encuestados que perciben la 
planificación curricular en un nivel alto, también perciben el servicio educativo, en un 
nivel alto. 
Vargas (2010), en su tesis Gestión Pedagógica del Trabajo Docente a través de 
Grupos Cooperativos, sustentada en  la Pontificia Universidad Católica del Perú. La 
investigación se planteó, entre otros objetivos, analizar la gestión pedagógica del trabajo 
de los grupos docentes en la institución educativa en función a los procesos y la dinámica 
interna. La investigación es un estudio descriptivo de caso, analiza el grupo de trabajo 
docente en la gestión pedagógica, diagnostica logros y dificultades. La dinámica del 
trabajo docente en grupos cooperativos influye positivamente en el cambio de actitudes 
individualistas hacia actitudes colaborativas. El trabajo docente se desarrolla con la 
dinámica de grupo, la cultura y el clima escolar. El liderazgo directivo y la participación 
docente en los procesos de gestión, democratizan y propician el cambio. La metodología 
de investigación combina técnicas cuantitativas y cualitativas para caracterizar la gestión 
institucional, analizar los procesos de gestión pedagógica y la dinámica de los grupos de 
trabajo, así como diagnosticar logros y dificultades de la gestión pedagógica del trabajo en 
equipo docente en la institución educativa. 
Zurita (2015), en su tesis Gestión pedagógica vinculada a los procesos de cambio 
curricular en educación básica, para optar al grado de Magíster en Educación por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. La investigación planteó como objetivo, analizar 
los conceptos gestión pedagógica y cambio curricular, y sus componentes; y analizar qué 
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aspectos de la gestión pedagógica, en maestros por un lado y directivos por otro, resultan 
favorables al cambio curricular en instituciones educativas de educación básica. La 
investigación es cualitativa de tipo documental mixto, y se realizó a partir de una muestra 
de fuentes seleccionadas de las bases de datos Scopus, Dialnet y Redalyc; las dos últimas a 
través de Primo ExLibris. La técnica de investigación fue de análisis documental, por lo 
que se utilizó matrices para analizar comparativa y complementariamente los aportes de 
las fuentes seleccionadas. Tras el análisis de las fuentes seleccionadas, la investigación 
señala lo siguiente: La gestión pedagógica es medular en la gestión educativa pues aborda 
la gestión del aprendizaje y del currículo, y desde estas se vincula a procesos de 
planificación, evaluación y acompañamiento. Se articula con la gestión escolar hacia la 
mejora y debe ser asumida por los directivos, quienes han de poseer liderazgo centrado en 
los aprendizajes. Los procesos de cambio curricular se generan al interior de la escuela o 
por reformas oficiales, surgen por demandas sociales vinculadas a cambios tecnológicos, 
ideologías, bajos resultados de aprendizaje; entre otras. Estas demandas generaron, en las 
escuelas, experiencias que en su desarrollo enfrentaron obstáculos lo que indica que se 
trata de procesos complejos. Se reconoce a directivos y docentes como agentes de cambio, 
que comparten una serie de cualidades y funciones, vinculadas al interés por mejorar los 
resultados de aprendizaje. La gestión pedagógica en procesos de cambio curricular debe 
contar con una comunidad educativa comprometida, clima institucional favorable, 
liderazgo distribuido, capacitación docente; y estructura y políticas institucionales de 
respaldo y sostenibilidad al proceso. Por otro lado, si las condiciones del centro lo 
permiten, se sugiere el uso de tecnología y la evaluación y asesoría externa. 
Langer (2009), realizó un estudio sobre Evaluación del servicio de tutoría y 
orientación educacional en el CEPPSM Nº 60019 San Martín de Porres, Iquitos, 2008, 
sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se planteó como objetivo 
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Evaluar el servicio de Tutoría y Orientación Educacional que se realiza en el CEPPSM Nº 
60019 San Martín de Porres, Iquitos, 2008. Entre sus resultados se destaca lo siguiente: La 
acción o servicio Tutorial y la Orientación Educacional brindada en la institución presenta 
un buen desarrollo; se da cuenta de una incorporación real y exitosa en casi todos los 
niveles de participación; pero que existen niveles y dimensiones que requieren mayor 
fortalecimiento, así como diferencias individuales en cuanto al desarrollo de la 
participación de algunos docentes para involucrarse en estas actividades porque supone 
mayor carga o actividad docente. El nivel de participación que está ausente en el servicio 
de Tutoría y Orientación Educacional en la Institución y que requiere de mayor 
reforzamiento por parte de los directivos es el consultivo. Lo cual implica que se debe 
involucrar al docente y a los estudiantes para que en forma democrática se elijan los 
docentes tutores además que todos los docentes de la Institución deben ser tutores. Por otro 
lado, se menciona en su estudio que los docentes reconocen que tienen dificultades de 
formación en campos de la psicología educacional, educación inclusiva, etc., pero con 
iniciativa y actitud positiva buscan las mejores alternativas de solución a los problemas 
que se presentan en los estudiantes. 
Los resultados de esta investigación evidencian una debilidad generalizada en las 
instituciones educativas públicas, a pesar de las iniciativas de capacitación que viene 
realizándose en la dirección de tutoría del MED, los docentes perciben que no están lo 
suficientemente capacitados para realizar una adecuada labor, requiriendo la presencia de 
especialistas que intervengan en la acción tutorial, por las diferentes de problemáticas 
estudiantiles presentadas. 
Flores (2012), realizó un estudio titulado Influencia significativa del programa de 
tutoría y orientación Educativa-TOE en la eficacia del docente tutor del nivel secundaria 
de las instituciones educativas de la unidad de gestión educativa local UGEL 04 Comas, 
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2009, para optar al grado académico de Magíster en Educación en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En su objetivo general se propuso Analizar y establecer la 
influencia significativa que tiene la aplicación del Programa de Tutoría y Orientación 
Educativa (TOE) - MED en la eficacia del docente tutor de secundaria de las Instituciones 
Educativas de la jurisdicción en mención. Su investigación es de tipo descriptivo 
explicativo. En el análisis de resultados descriptivos se ha determinado en referencia a la 
eficacia del programa de tutoría, que el 60 % de los docentes encuestados considera que es 
regular el programa en la eficacia a nivel institucional y el 15 % considera que es buena. A 
nivel del trabajo realizado en el aula los docentes encuestados consideran que el 55 % 
considera que es regular el programa en la eficacia a nivel de aula y el 20 % considera que 
es buena la eficacia a nivel de aula. 
Comezaña (2013), en su tesis La Gestión Tutorial, según el Reporte del Docente y 
su Relación con el Nivel de Satisfacción de los Estudiantes de Secundaria,  para optar al 
grado académico de Maestro en ciencias de la Educación por la Universidad San Martín de 
Porres. Se plantea como objetivo general: Evaluar si la gestión tutorial, según el reporte 
del docente se relaciona con el nivel de satisfacción de los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa N° 6039 Fernando Carbajal Segura, en el año 2013. Se utilizó un 
diseño correlacional y un procedimiento de encuestas, donde participó toda la población 
del nivel secundaria. Entre los principales resultados, se encontró que la institución 
educativa ha implementado una adecuada gestión tutorial, según el reporte del docente, 
que sirven de argumento para justificar el alto nivel de satisfacción de los estudiantes hacia 
el servicio brindado. Se concluyó que la gestión tutorial presenta un alto nivel de 
correlación con la satisfacción del estudiante hacia el tutor designado, a su desempeño en 
las sesiones de tutoría y hacia los beneficios obtenidos. Estos resultados proporcionan un 
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importante sustento para afirmar que el servicio de tutoría contribuye a la formación 
integral del estudiante, siendo un propiciador de la calidad en la educación. 
Burga (2014), en su tesis Características de la relación Tutor-Alumno y el proceso 
de Acompañamiento en Adolescentes, sustentada en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. El objetivo de esta investigación fue describir las características en la relación tutor-
alumno, a través del reporte de los actores de una Institución Educativa Pública de Lima 
Metropolitana, con el fin de conocer las características de dicha relación y aportar en un 
tema que no ha sido muy investigado en el Perú. Para este fin, se realizó entrevistas 
semiestructuradas a cuatro tutores y seis alumnos de cuarto de secundaria, y se revisó el 
Plan Anual de Tutoría 2013. Producto del análisis de las entrevistas y el PAT2013, se 
logró identificar cuatro perfiles de tutores. A partir de esta tipología de tutor se asocian a 
dos tipos de relación, de acuerdo a sus características. Cuando el tutor es autoritativo, hay 
percepción de apoyo y confianza en la relación, la cual brinda soporte en las áreas 
académica, emocional y familiar. En cambio, cuando el tutor es autoritario represivo, 
permisivo indulgente y permisivo negligente, hay un distanciamiento en la relación ya que 
el alumno no percibe apoyo y confianza. Asimismo, se encontró que una metodología 
flexible y centrada en las necesidades de los alumnos, aporta también a la relación entre 
ambos actores. De esta manera, se concluye que durante la adolescencia, la relación tutor 
alumno se constituye como un aspecto formativo que contribuirá con el desarrollo óptimo 
del adolescente en sus múltiples dimensiones. Se concluye con recomendaciones y 
posibilidades para futuras investigaciones. 
Chipana (2015), en su investigación Gestión Pedagógica y la Calidad Educativa en 
las Unidades de Gestión Educativa Local de San Román y Azángaro, 2013 para obtener el 
grado de Doctor en Educación por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de 
tipo descriptivo – correlacional, basado en el enfoque cuantitativo, tiene como objetivo 
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general determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica y la calidad educativa 
en las Unidades de Gestión Educativa Local de San Román y Azángaro, 2013. 
Concluyendo que existe una relación directa y positiva entre la gestión pedagógica con la 
calidad educativa en las Unidades de Gestión Educativa Local de estudio. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Chero (2005), en su tesis para optar al grado de Doctor para la Universidad de 
Navarra – España, Influencia de la tutoría en el proceso de aprendizaje y la mejora de la 
calidad educativa en los alumnos de quinto año de secundaria de los colegios religiosos y 
estatales de Piura-Perú, estudia la influencia de la tutoría en la mejora de la calidad 
educativa y el aprendizaje de los alumnos. La primera parte desarrolla teóricamente en dos 
capítulos, el concepto de tutoría y aprendizaje y lo coteja con el marco jurídico peruano. El 
capítulo tres explora la tutoría en los agentes de aprendizaje, el alumno, la familia, la 
escuela y el entorno. El capítulo cuatro, que completa la primera parte, analiza la figura del 
tutor en la enseñanza secundaria y estudia lo que es un maestro, un profesor y su 
dimensión orientadora. 
La segunda parte define el nivel de investigación que es fundamentalmente 
descriptivo, la metodología utilizada y las circunstancias de la recogida de datos. 
Finalmente las conclusiones destacan la importancia de la tutoría en la maduración 
personal del alumno; señalan que el trabajo de los profesores no está completo sino se 
cubre el aspecto formativo de la tarea docente; y reiteran la importancia del entorno 
familiar para desarrollar al máximo el potencial de cada hijo. 
           Berigüete y Segura (2008), en su tesis para optar al grado de Maestro en Gestión 
Educativa del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña de República 
Dominicana, La Gestión Institucional y Pedagógica: Impacto En La Eficiencia De La 
Educación media de El Cercado.  Este estudio planteó como propósito general determinar 
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el impacto de la Gestión Institucional y Pedagógica en la eficiencia de la Educación Media 
del Distrito 02-04, El Cercado. En este estudio se concluyó que en la educación media de 
El Cercado no se cumple el calendario ni el horario escolar y no se aplica ninguna 
estrategia de recuperación del tiempo perdido, la participación de los actores que 
intervienen en los procesos es restringida, se observa poco funcionamiento de los 
organismos de participación, gestión y cogestión, la eficiencia en el empleo de los 
Recursos Humanos es bajo, la planificación de la gestión es precaria y que los indicadores 
de eficiencia interna, repitencia, sobreedad y deserción escolar están por debajo de la 
media nacional. 
Melchor y Bolívar (2001), en su investigación Los procesos de gestión 
administrativa y pedagógica del núcleo Nataniel Aguirre de Colomi, Cochabamba-
Bolivia: hacia una perspectiva de redes de EIB en Suscal Cañar-Ecuador, tesis presentada 
a la Universidad Mayor de San Simón para la obtención del título de Magíster en 
Educación Intercultural Bilingüe, con las menciones en Planificación y Gestión Educativa 
y Formación Docente. En su investigación de tipo cualitativa, plantea, entre otros 
determinar los procesos pedagógicos y administrativos que contribuyen al funcionamiento 
de la red en el núcleo Nataniel Aguirre e identificar los logros y avances de los procesos 
pedagógicos y administrativos del núcleo Nataniel Aguirre para incorporar a la propuesta 
de redes en EIB en Ecuador. 
Jiménez (2013), en su investigación El tutor y sus características en la Escuela 
Secundaria Técnica No.76 Valentín Gómez Farías. Análisis del Espacio Curricular de 
Tutoría, tesis para obtener al Grado de Maestría en Administración en Gestión y 
Desarrollo de la Educación del Instituto Politécnico Nacional en México. Se plantea como 
objetivo general: Analizar los aspectos correspondientes a la formación profesional y 
características personales del tutor, así como la normativa y los elementos propios de la 
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escuela, que inciden en el desarrollo del Espacio Curricular de Tutoría dentro de la Escuela 
Secundaria Técnica No.76 Valentín Gómez Farías, para que a partir de ello se tomen 
decisiones que optimicen la acción tutorial en beneficio de los estudiantes. Entre las 
conclusiones encontramos: 1. Respecto a la información que tienen sobre la tutoría, más de 
la mitad opinó que no es suficiente y adecuada. Esto es preocupante ya que al no saber qué 
hacer en este Espacio Curricular los alumnos no pueden recibir el apoyo y 
acompañamiento que es parte de la función tutorial, y que como se pudo observar es lo 
medular para lograr un trabajo adecuado con los tutorados, asimismo, desconocen los 
cambios que se dieron en la RIEB en el 2011, y que finalmente vinieron aclarar el trabajo a 
desarrollar en este Espacio. 2. En cuanto a qué conocimientos tienen de los ámbitos que 
conforman el Espacio Curricular de Tutoría, existen contradicciones en las respuestas, ya 
que por un lado consideran que es importante contar con un Plan Tutorial que incluso 
desarrolle competencias y que ellos mismos las fomenten, pero más de la mitad no conoce 
cuáles son estos ámbitos, y poco menos de la mitad ignora los Lineamientos para la 
formación y atención de los adolescentes 2011, lo que habla de una posible apatía del 
docente por capacitarse, por buscar nuevos conocimientos y permitirse conocer este 
espacio, y, 3. Es de suma importancia, que si se pretende que este espacio sea una 
estrategia de acompañamiento para los alumnos, las autoridades educativas también deben 
involucrarse más, en cuestiones de administración, organización y gestión, ya que de 
acuerdo a la visión de los tutores no hay ningún apoyo por parte de ellos, de ningún tipo, lo 
que hace que tampoco le den importancia a este Espacio Curricular, como la gran mayoría 
de los tutores reflejó a través de la aplicación del instrumento. 
Del Castillo y Gómez (2006), en su investigación Una Propuesta de Trabajo 
Tutorial para Escuelas Secundarias, tesis Para optar al Grado de Maestra en Desarrollo 
Humano, por la Universidad Iberoamericana, México, plantea como uno de sus objetivos 
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generales: Promover de manera integral el desarrollo de la relación tutor-alumno. Para 
realizar esta investigación, se basó en cuestionarios aplicados a alumnos de los tres grados 
de secundaria, en los cuales ellos nos dieron pautas para concebir de qué forma ven a sus 
profesores tutores y las diferencias que encuentran entre éstos y los de asignatura. Llegó a 
la siguiente conclusión: A través de la investigación encontramos que la mayoría de los 
maestros carecen de herramientas que les puedan en un momento dado servir como base 
para acompañar a sus alumnos en este proceso, no obstante todos están conscientes de la 
importancia de contar con un asidero que les sirva como guía durante este. Otra 
conclusión: También constatamos que las características de los adolescentes en esta etapa 
de secundaria ocasionan problemas que son reforzados por la problemática que viven en 
sus casas, y en específico en ciudades como las nuestra. Por ello, el contar con el 
acompañamiento adecuado de un profesor tutor fomentaría la relación maestro-alumno de 
manera positiva.  
2.2. Bases teóricas. 
2.2.1. Calidad de gestión pedagógica. 
2.2.1.1. Definición de la calidad de gestión pedagógica: 
      La calidad es la búsqueda del mejoramiento continuo de los resultados del aprendizaje. 
      Sobre la calidad en educación, siguiendo a Hidalgo (2009), consiste en conducir bien la 
Educación (gestionar la calidad del sistema, de los elementos, procesos y sujetos de la 
educación), desde el principio, mejorarlas constantemente y a satisfacción de los 
educandos, docentes, familia y sociedad en general. 
      Asimismo, Hidalgo (2009) manifiesta: La calidad en el desarrollo educativo se 
determina por la pertinencia de los propósitos, los cuales deben ser relevantes para las 
personas y la sociedad y dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de los 
beneficiarios, por la eficacia que es la capacidad que tiene el centro para obtener los 
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resultados deseados con todos los estudiantes en el tiempo previsto y por la eficiencia, que 
se refiere a la capacidad de hacer una gestión satisfactoria que los recursos que se poseen. 
      La educación es de calidad cuando logra la construcción de saberes o conocimientos, 
valores y actitudes adecuados para un desarrollo de sujetos libres, activos, críticos y 
conscientes. Se entiende por conocimientos adecuados a una amplia variedad de conceptos 
claves y procedimientos o destrezas requeridos para resolver problemas y que se 
construyen sobre la base del manejo de un volumen crítico de información actualizada 
válida y confiable. 
      Para Toranzos (1996), la calidad es entendida como “eficacia”: una educación de 
calidad es aquella que logra que los alumnos realmente aprendan lo que se supone deben 
aprender -aquello que está establecido en los planes y programas curriculares- al cabo de 
determinados ciclos o niveles. Una segunda dimensión del concepto de calidad está 
referido a qué es lo que se aprende en el sistema y a su “relevancia” en términos 
individuales y sociales. En este sentido, una educación de calidad es aquella cuyos 
contenidos responden adecuadamente a lo que el individuo necesita para desarrollarse 
como persona - intelectual, afectiva, moral y físicamente -, y para desempeñarse 
adecuadamente en los diversos ámbitos de la sociedad - el político, el económico, el social. 
      Finalmente, una tercera dimensión es la que se refiere a la calidad de los “procesos” y 
medios que el sistema brinda a los alumnos para el desarrollo de su experiencia educativa. 
Desde esta perspectiva una educación de calidad es aquella que ofrece a niños y 
adolescentes un adecuado contexto físico para el aprendizaje, un cuerpo docente 
adecuadamente preparado para la tarea de enseñar, buenos materiales de estudio y de 
trabajo, estrategias didácticas adecuadas, etc. Esta dimensión del concepto pone en primer 
plano el análisis de los medios empleados en la acción educativa (p. 65). 
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      Por su parte, Gaviria y Barrientos (2001), explican otro tipo de factores que afectan la 
calidad de la educación, entre los cuales se encuentran: 1. las características de las familias 
de los sujetos en formación, 2. la relación docente/maestro por estudiante tanto en términos 
cualitativos como cuantitativos y 3. El gasto público. El primero es de naturaleza interna y 
el último de naturaleza externa, mientras que el segundo es tanto un factor interno como 
externo. 
2.2.1.2. La gestión de calidad. 
     Al respecto Hidalgo (2009), manifiesta: Los planteamientos que buscan mejorar los 
procesos de gestión están orientados también a potenciar los procesos de calidad de la 
educación; en este marco, se tiene como eje sustantivo de las prácticas educativas; el 
incidir en los aprendizajes significativos de los estudiantes y miembros de la comunidad 
educativa. De esta manera, no solo se plantean quehaceres pedagógicos didácticos sino, 
además, incluye formas organizativas y de vinculación con la comunidad. 
     En este sentido, la gestión debe ser entendida como el arte de la organización de los 
actores, los recursos, la gestión en el desarrollo de los procesos de aprendizajes. 
Comprende la institución desde esta perspectiva estratégica, supone concebir la gestión de 
la calidad no solamente como un producto, sino como un proceso. 
     En este proceso, están involucrados todos los actores del sistema y en el caso de la 
institución educativa, aquellos que directamente son usuarios; estudiantes, padres y 
madres, comunidad, docentes y equipos directivos. Este proceso de gestión de la calidad 
debe ser comprendido en la dinámica continua de diagnóstico - planificación – 
implementación – evaluación. 





2.2.1.3. Gestión pedagógica. 
      La definición de uso del término “Gestión Pedagógica” se ubica a partir de los años 60 
en Estados Unidos, de los años 70 en el Reino Unido y de los años 80 en América Latina 
y, en particular, en la República Dominicana, es a partir de la segunda mitad de la década 
de los 90 cuando se hace uso y aplicación del término. 
Esta disciplina tiene por objeto el estudio de la organización del trabajo en el 
campo de la educación. En este sentido, es una disciplina aplicada, es un campo de acción, 
es una disciplina en la cual interactúan los planos de la teoría, los de la política y los de la 
pragmática. Es, por tanto, una disciplina en proceso de gestación e identidad. 
Namo de Meló (1998), citado por Hidalgo (2009), destacando el objetivo de la 
gestión educativa en función de la escuela y en el aprendizaje de los alumnos, define la 
gestión pedagógica como eje central del proceso educativo. 
      Por otra parte, Sander (2002) la define como el campo teórico y praxiológico en 
función de la peculiar naturaleza de la educación, como práctica política y cultural 
comprometida con la formación de los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de la 
ciudadanía y la sociedad democrática. 
      Es por esta consideración entonces que en estos tiempos, donde la Tecnología de la 
Información y la Comunicación y la competitividad obligan a desarrollar procesos 
pedagógicos acordes con las exigencias sociales, de ahí que los docentes deben ser 
gestores pedagógicos de los más altos niveles de excelencia, quienes no solo deben 
preocuparse por enseñar, sino por formar integralmente con concepciones holísticas a los 
alumnos, a fin de hacerlos capaces de alcanzar éxitos o sobrevivir en una sociedad de la 
información del conocimiento múltiples y del aprendizaje continuo. 
      Ciertamente, para esta alta misión se necesita una gestión pedagógica capaz de crear 
condiciones suficientes para que los estudiantes sean artífices de su proceso de 
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aprendizaje. Otros autores conceptúan como el conjunto organizado y articulado de 
acciones de conducción del aula y la ejecución de actividades educativas, con el fin de 
lograr los objetivos y competencias del Proyecto Curricular.  
      La conducción debe ser planificada, debiéndose prever e identificar las estrategias 
necesarias para convertir lo deseado, valorado y pensado en realidades educativas. 
      La gestión pedagógica se ubica en un proceso de planificación estratégica y acorde con 
el contexto del centro educativo. 
2.2.1.4. Características básicas de la gestión pedagógica. 
      Hidalgo (2009) considero como características de la gestión pedagógica:  
a.    El Clima Escolar: 
      Trabajar en un ambiente de respeto y confianza permite a los docentes generar espacios 
y oportunidades para la evaluación, monitoreo y compromiso con la práctica pedagógica. 
Fijar metas y objetivos comunes, permite aprovechar las competencias individuales y 
fortalecer al equipo de trabajo. Por lo tanto, un buen clima escolar es requisito 
indispensable para la gestión escolar. 
b.    El trabajo en Equipo: 
      Trabajar en equipo no es sinónimo de repartir el trabajo entre los integrantes de una 
institución. Se requiere que esa distribución de tarea cumpla ciertos requisitos: 
1º. Estar dispuesto a tomar acuerdos para establecer las metas y objetivos del equipo. 
Este es uno de los obstáculos por el que las instituciones educativas no pueden 
formar equipos de trabajo. Sus integrantes no se pueden poner de acuerdo. 
2º. Estar conscientes y tener la intención de colaborar para el equipo. Las tareas que se 
realizan con la convicción de que son importantes y necesarias para el logro de los 
objetivos del equipo, se convierten en fuerza y empuje para todos sus integrantes. 
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3º. Ningún equipo se forma por decreto, sino por voluntad y espontaneidad, no 
forzadamente. 
4º. Estar formados en y para la colaboración. 
5º. Se necesita aprender que el trabajo de equipo, requiere, que cada integrante, ponga a 
disposición de la organización sus habilidades individuales; en el entendido de que la 
fortaleza del grupo estriba en las potencialidades individuales. 
c. Centrar la atención en los objetivos de la Institución Educativa: 
      Muchos esfuerzos y recursos tienden a difuminarse por la carencia de una orientación 
clara y precisa. Este fenómeno se agrava cuando el objetivo de la organización se pierde de 
vista como en el caso de las escuelas. 
      Una institución educativa de calidad es aquella que logra el acceso, permanencia y 
culminación exitosa de todos sus alumnos y no sólo la que obtiene los primeros lugares en 
los concursos y actividades. 
d. Nuevos Roles del Docente en la Gestión Pedagógica: 
      El papel fundamental del educador es ser el gestor pedagógico, pero ante todo 
formador, que implica: orientar, conducir, acompañar y favorecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje para propiciar situaciones que faciliten la elaboración de nuevos saberes y el 
desarrollo de los valores y las actividades previstas en el currículum. 
      El docente como gestor pedagógico atiende a los distintos tipos de conocimientos que 
implica el aprendizaje autónomo: 
 Conocimiento declarativo sobre los procesos de aprendizaje el cual lleva implícito un 
conocimiento conceptual de los contenidos a dominar. 
 Conocimiento procedimental referido a cómo llevar a cabo los procesos requeridos para 
un dominio operacional, que es en esencia un contenido cognitivo y psicomotor. 
 Conocimiento actitudinal sustentado en contenidos sobre los valores. 
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2.2.1.5. Procesos que apoyan la gestión pedagógica 
      Hidalgo (2009) considera, dentro de la gestión pedagógica, los siguientes procesos: 
a. Proceso Administrativo: 
     Los procesos administrativos de la institución educativa tienen como un fin último 
asegurar las condiciones para favorecer el desarrollo del estudiante. A través de la 
gestión administrativa se planea, se organizan los equipos de docentes, se disponen los 
recursos, se ejerce control y se dirige la evaluación de los procesos curriculares.  
b. Procesos de investigación: 
Para Hidalgo (2009) La investigación es fuente de nuevos conocimientos y por lo 
tanto, motor de desarrollo en la institución educativa. La investigación científica 
aplicada a los procesos curriculares parte de la fundamentación teórica y su 
contrastación con la realidad pedagógica para descubrir los problemas y diseñar 
modelos de interpretación e intervención. 
c.  Proceso de Innovación 
      La innovación es fundamental para ir mejorando continuamente la labor académica, 
que es toda una filosofía por ejemplo en Japón, donde se le llama Kaisen. 
2.2.1.6. Requerimientos básicos de la moderna gestión pedagógica 
     González (2006), citado por Hidalgo (2009), afirma que  en los albores de un nuevo 
milenio, caracterizado por un acelerado incremento en el desarrollo de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC), una fuerte influencia de los procesos 
globalizadores, marcadas diferencias sociales, problemas de inequidad, diferencias 
económicas; pero sobre todo, graves rezagos educativos, los docentes no sólo debemos 
preocuparnos por enseñar, sino por formar alumnos capaces de sobrevivir en una sociedad 
de la información, del conocimiento múltiple y del aprendizaje continuo. 
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      Por ello, una reflexión en torno a la pertinencia de los tipos de gestión que se han 
desarrollado para hacer frente a esta sociedad dinámica, cambiante, demandante de una 
educación de calidad es más urgente que nunca. 
     Esta reflexión Gonzales (2006) citado por Hidalgo (2009) la agrupa en tres rubros: 
1. El tipo de aprendizaje que necesitan los estudiantes. 
      Necesitamos una gestión pedagógica diferente, capaz de crear las condiciones 
suficientes para que los alumnos sean artífices de su proceso de aprendizaje y el docente 
un conductor y consultor de este proceso, pero ante todo un formador por antonomasia. 
     Y, ¿qué necesitan saber los docentes para el desarrollo del aprendizaje de los alumnos 
con esas características? 
       Poner atención en el desarrollo de las habilidades cognitivas de los docentes para 
aprender y enseñar, debiera estar por encima del aprendizaje de conceptos, contenidos o 
recetas que por arte de magia puedan resolver la cuestión didáctica. En su lugar el 
aprendizaje y desarrollo de habilidades para la búsqueda, selección, procesamiento e 
interpretación de información, la resolución de problemas, el uso apropiado de las 
habilidades comunicativas, el trabajo colaborativo, el diseño de estrategias didácticas la 
creación de comunidades de aprendizaje deben ser los requisitos para la implantación de 
las innovaciones educativas. 
      Focalizar la función de la escuela en el aprendizaje de los alumnos, implica hacer de la 
gestión pedagógica el eje central de la organización del proceso educativo (Namo de Meló, 
1998).  
2. Las condiciones para llevarlo a cabo. 
      El objetivo de la gestión pedagógica: centrar- focalizar - nuclear a la unidad educativa 
alrededor de los aprendizajes de los educandos. Por tanto, la gestión deberá tender a la 
creación de las condiciones necesarias para el desarrollo y formación de los alumnos 
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centrado en la satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje, esto es, el clima, el 
trabajo en equipo, la atención centrada en los propósitos y el nuevo rol del docente, arriba 
expuestos. 
3.  El tipo de gestión necesaria para hacerlo posible. 
      Pozner (1997), citado por Hidalgo (2009), afirma en uno de sus artículos que: “la 
gestión escolar no es el gobierno de lo didáctico”. En efecto, pensar que la I. E. y el salón 
de clases son los únicos espacios para asegurar una educación de calidad sería erróneo y en 
cierta medida peligroso. 
      Debemos pensar que para las escuelas y los maestros logren alcanzar los objetivos de 
la gestión escolar y pedagógica respectivamente, necesitamos con urgencia mejorar, pero 
en algunos casos cambiar, las prácticas de gestión educativa con las que se ofrece el 
servicio a la población, principalmente en educación básica en la que debe diversificarse 
los escenarios de aprendizaje. 
      Según Cassasus (1999), la gestión educativa es una disciplina de desarrollo reciente. Es 
en los años sesenta que, en Estados Unidos, se empieza a hablar del tema; en los setenta en 
el Reino Unido, y en los ochenta en América Latina.  
      La gestión es vista como “una capacidad de generar una relación adecuada entre la 
estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los objetivos 
superiores de la organización considerada”. Dicho de otra manera, la gestión es “la 
capacidad de articular los recursos de que se dispone de manera de lograr lo que se desea”. 
       Montoya (2010), citado por Salinas (2014), afirma que la gestión es un conjunto de 
acciones y procesos de planificación curricular, organización académica, ejecución de los 
procesos pedagógicos, control y evaluación, que deben orientarse al logro de los objetivos 
propuestos en el PEI y el PCI, garantizando mejorar el servicio y la calidad educativa. 
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      El Ministerio de Educación del Ecuador (2012), citado por Salinas (2013) declara que 
la Gestión Pedagógica son las prácticas recurrentes que permiten a la I.E asegurar la 
coherencia de su propuesta curricular con el PEI, el marco nacional de la política educativa 
y las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Ello incluye el diseño de una 
propuesta curricular, su puesta en práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
aulas, su evaluación y retroalimentación, y a partir de las experiencias, la observación y 
reflexión del trabajo en el aula con los docentes. 
 
2.2.1.7. Definición de calidad de la gestión pedagógica 
      Son acciones o procesos que buscan asegurar los mejores logros de aprendizaje 
mediante el establecimiento de estrategias para la mejora de los aprendizajes. 
      Según Pacheco (1991), citado por Hidalgo (2009), el concepto de gestión pedagógica 
como tal es difícil de encontrar en la reflexión teórica acerca de los procesos educativos de 
México y, probablemente, también en otros países de América Latina. Los ejemplos de lo 
que aquí puede identificarse como gestión educativa y de establecimientos escolares en el 
caso de los países de la región, pueden ser asociados con iniciativas más cercanas a la idea 
de proyectos de innovación educativa. ”... la idea de proponer innovaciones en la 
educación abarca una diversidad de propósitos en la medida que ésta es una aplicada o 
sugerida en o para el diseño o ejecución de procesos educativos. En términos generales, el 
sentido de las propuestas de innovación oscila desde las visiones sobre procesos 
educativos amplios hasta aquellas centradas en el análisis sobre el papel del profesor en 
una acción pedagógica; entre tales extremos están presentes los siguientes referentes: 
aquellos que se sitúan en el nivel de los procedimientos a seguir en la estructura 
institucional, los que circunscriben a la innovación en el plano del currículo y por último, 




2.2.1.8. Dimensiones de la gestión pedagógica 
      El Minedu (2012), señala como dimensiones de la Gestión Pedagógica: el currículo; 
estrategias metodológicas y didácticas; evaluación de los aprendizajes; uso de los 
materiales y recursos didácticos y, participación de los agentes educativos en las 
actividades de la Institución. 
2.2.1.8.1. El currículo 
     Para Meza (2012), el diseño y desarrollo curricular llevan consigo no solamente el 
conocimiento de un plan de estudios, sino también el conocimiento de una fundamentación 
basada en los fines que persigue, la metodología a emplear en su desarrollo, los recursos 
para el aprendizaje que se necesitan, las bases psicológicas donde será aplicado y el 
conocimiento de la cultura y el contexto donde se desarrollará. 
      Pero, ¿qué se entiende por currículo? Son muchos los investigadores que se han 
dedicado a tratar de explicar el significado de currículo, lo cierto es que su concepción va a 
depender en gran medida del contexto en el que se aplique. 
      El concepto y el uso del término currículo está claramente influido por las diversas 
corrientes filosóficas, psicológicas y pedagógicas; por los adelantos tecnológicos, 
especialmente por la incorporación de las tecnologías de la comunicación al proceso 
enseñanza-aprendizaje, por la constante transformación y evolución de las sociedades, y 
por su movilidad cultural. De manera consecuente, podemos hablar de un currículo basado 
en enfoques críticos, institucionales y constructivistas, aunque también en el currículo 
basado en competencias. 
Ante la diversidad de teorías, una definición de currículo dependerá de la mirada de 
su autor y del tiempo en que se crea, llevándolo así al punto de vista metateórico de la 
filosofía; muy especialmente de la epistemología. El pedagogo británico Lawrence 
Stenhouse, en su libro Investigación y desarrollo del currículum, define al currículo como: 
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“una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, 
de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado 
efectivamente a la práctica”.  Como se ve, este concepto es un intento de vincular 
propósitos educativos con la apertura a la crítica y su desarrollo en la práctica.  
2.2.1.8.2. Estrategias metodológicas y didácticas: 
      Para Velazco y Mosquera (2010), el concepto de estrategias didácticas se involucra con 
la selección de actividades y prácticas pedagógicas en diferentes momentos formativos, 
métodos y recursos en los procesos de Enseñanza - Aprendizaje. 
      Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las estrategias de 
enseñanza. Por esto, es importante definir cada una. Las estrategias de aprendizaje 
consisten en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante 
adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 
significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Por su parte, las 
estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el docente, que se 
proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información 
(Díaz y Hernández, 1999). 
      Es sustancial plantear estrategias didácticas que contemplen los objetivos de 
Enseñanza-Aprendizaje a partir de los diversos métodos, los cuales deben dirigirse a las 
necesidades particulares de cada asignatura, por lo tanto los docentes deben conocer y 
emplear una variedad de actividades que le permitan concretar dichos procesos apoyados 
de los diversos recursos web que ofrece la Educación a distancia. 
2.2.1.8.3. Evaluación de los aprendizajes: 
      Existen distintas acepciones de evaluación en educación, pero en el lenguaje coloquial: 
      Se otorga al verbo evaluar el significado de estimar, calcular, justipreciar, valorar, 
apreciar o señalar el valor, atribuir valor a algo. La operación de evaluar algo o a alguien 
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consiste en estimar su valor no material. En la práctica cotidiana dominante, el significado 
de evaluar es menos polisémico: consiste en poner calificaciones a los alumnos y aplicar 
las pruebas para obtener la información a partir de la que se asignarán esas calificaciones. 
Gimeno, 1995, p. 338. 
      Según Moreno (2016), la evaluación está experimentando cambios importantes en 
todas partes del mundo. En algunos países como la República Checa, Dinamarca e 
Inglaterra se está desarrollando una evaluación adaptada como parte integral del nuevo 
sistema, pruebas graduadas específicas de evaluación para alumnos con dificultades de 
aprendizaje que no pueden alcanzar los objetivos mínimos del currículo nacional. En otros 
países europeos, la evaluación se dirige hacia la habilidad en la resolución de problemas y 
no a la memorización de información o hechos; las evaluaciones nacionales se vinculan al 
aprendizaje de competencias, y se propone que la evaluación de ámbito nacional no sea 
empleada para comparar alumnos, profesores, colegios o regiones. También se destaca la 
información de la evaluación para apoyar el desarrollo del alumno y el interés público de 
la información sobre la mejora de la escuela. 
      Como se podrá apreciar, en este escenario, la evaluación del aprendizaje es adaptada y 
contextualizada; está orientada a fomentar el desarrollo de las capacidades o competencias 
de los alumnos, nunca para que memoricen datos sin comprenderlos. 
      La información que brinda la evaluación es empleada para una mejora integral de la 
escuela no para clasificar y comparar a las escuelas o a los alumnos en función de los 
resultados obtenidos. 
      Se priman las funciones pedagógicas de la evaluación antes que las funciones sociales 
o de control. 
      El progreso de la evaluación del aprendizaje como campo de investigación se refleja en 
la aparición de un nuevo discurso que enfatiza planteamientos como: evaluación 
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interactiva, evaluación alternativa, evaluación formativa y sumativa, evaluación para el 
aprendizaje, evaluación participativa (que incluye al alumno), evaluación sostenible, 
evaluación de competencias, entre otros. 
2.2.1.8.4. Uso de Materiales y recursos didácticos: 
      Para Moreno (2004), con el fin de establecer un lenguaje común conviene, aunque sea 
de forma sucinta, acercarnos al concepto de algunos términos tales como recurso, medio y 
material didáctico. La mayoría de autores no terminan de ponerse de acuerdo sobre el 
significado de estos términos. Así en muchos casos se emplean como sinónimos o se hacen 
pequeñas convenciones por el uso más o menos de moda y al término en cuestión se le 
añade algún adjetivo, medios audiovisuales, medios informáticos; o un grupo de palabras, 
medios de comunicación social; en tanto que material o materiales, didácticos o 
curriculares, queda relegado al empleo de otros medios. 
      Quizá el término que encontramos más veces definido sea el de materiales; así, por 
ejemplo, Zabala (1990) define los materiales curriculares como: “Instrumentos y medios 
que proveen al educador de pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto en la 
planificación como en la intervención directa en el proceso de enseñanza” (p.54). 
      San Martín (1991, p.58), en su definición apela tanto a aspectos de contenido como a 
los propios medios como objeto y la capacidad de éstos para reconstruir el conocimiento, y 
entiende por materiales “Aquellos artefactos que, en unos casos utilizando las diferentes 
formas de representación simbólica y en otros como referentes directos (objeto)”  
incorporados en Moreno (2004) estrategias de enseñanza, coadyuvan a la reconstrucción 
del conocimiento aportando significaciones parciales de los conceptos curriculares.  
      En cuanto al concepto de recurso, en general se ha entendido éste como el uso de todo 
tipo de materiales didácticos. 
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      Una definición clásica la encontramos en Mattos (1963) para el que recursos didácticos 
son: “Los medios materiales de que se dispone para conducir el aprendizaje de los 
alumnos”. 
      Entendemos, no obstante, que sí hay diferencia en los términos. Así el término recurso 
es más amplio y englobaría a los otros. Desde una perspectiva didáctica podríamos decir 
que recurso es una forma de actuar, o más bien la capacidad de decidir sobre el tipo de 
estrategias que se van a utilizar en los procesos de enseñanza; es, por tanto, una 
característica inherente a la capacidad de acción de las personas. 
      Los medios didácticos podríamos definirlos como el instrumento del que nos servimos 
para la construcción del conocimiento; y, finalmente, los materiales didácticos serían los 
productos diseñados para ayudar en los procesos de aprendizaje.  
2.2.1.8.5. Participación de los agentes educativos en las actividades de la Institución.  
      Según Martínez (2009), son los centros educativos quienes tienen la responsabilidad 
(son los únicos con modos para hacerlo) de seleccionar, organizar e incluir en una 
programación organizada, o desechar, todo tipo de programas e iniciativas, apoyos y 
sugerencias, programas de educación vial, de drogodependencias, de educación sexual, 
antiviolencia, contra el racismo, etc., o la inclusión de concursos literarios, de poesía de 
dibujo, de visitas, etc. Las aulas son el lugar idóneo para tratar o analizar cualquiera idea 
relacionada con la infancia o la adolescencia, pues quienes están en edad escolar pasan 
unas cuantas horas al día recogidas y ordenadas en las aulas. 
      En cuanto a la educación en medios, llevamos una década de programas y proyectos 
institucionales centrados en lo tecnológico, ¿por qué se potencia tan poco la educación en 
medios, lo que supone una alfabetización audiovisual y digital? Pienso que por la misma 
razón de que es más fácil instruir que educar, por la misma razón que confundimos 
tecnología con máquinas, olvidándonos que el cerebro es la materia prima de la tecnología, 
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por la misma razón que en educación trabajamos sin tener en cuenta los objetivos, ni la de 
necesidad de planificar los procesos, ni utilizar los recursos - incluidos los audiovisuales, 
informáticos y mediáticos- en función del mismo proceso, por la misma razón de que 
desistimos de la reflexión, del pensamiento, de la filosofía  y buscamos lo rápido, el último 
grito, la moda. El sistema educativo, en concreto los profesores, deben estar al día en lo 
que aportan los medios y las nuevas tecnologías, en la utilización didáctica de los mismos 
y en las posibilidades pedagógicas y formativas que entrañan, sin dejarse subyugar por lo 
inmediato, lo rápido y lo vertiginoso. 
      La capacidad de estar al día se debiera manifestar en la actitud de búsqueda de nuevas 
formas de investigar la realidad para acercarse a ella, de detección de nuevos problemas y 
de la búsqueda creativa de sus soluciones, de aplicar nuevas fórmulas educativas y 
didácticas para que los ciudadanos se hagan con la tecnología y no, como sucede en 
muchas ocasiones, dependan de ella. 
      La administración educativa, por ello, debe proponer en serio la adaptación, 
competente y honesta del profesorado, basada en su eficacia didáctica y pedagógica, que 
implique a toda la comunidad educativa. Al contrario, vemos que es más cómodo para el 
sistema educativo enseñar programas informáticos, muchos de ellos de usar y tirar, que 
educar para y con los medios, integrados en una sociedad educadora. Se promete que en 
breve plazo habrá un ordenador por cada dos alumnos, se hace un inmenso gasto en 
material tecnológico, pero escasa inversión en formación de los profesores, escasamente se 
investigan nuevos planteamientos didácticos, y en ocasiones se dedican dineros, espacios y 
tiempos formativos en interesar a los profesores en estas materias y dotarlos de 
herramientas útiles, didácticas, de investigación y de formación personal. La alfabetización 
audiovisual, clave para moverse hoy día en el mundo, y necesaria también en el uso de las 
nuevas tecnologías, brilla por su ausencia tanto en los profesores, generalmente 
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desconocedores de ella y de su importancia educativa, como en los alumnos. Es necesario 
dedicar más tiempo y esfuerzo a las nuevas didácticas, su investigación y transmisión, 
didácticas especiales que tengan que ver con la totalidad de los medios y también con las 
nuevas tecnologías. 
2.2.2. Atención Tutorial Integral (ATI). 
2.2.2.1. Marco conceptual de la tutoría. 
      Para Molina (2004). La tutoría se encuentra enmarcada en el campo de la Orientación 
Educacional, constituyendo una de sus modalidades. La literatura especializada nos 
muestra que esta tiene una larga historia en el ámbito mundial, así como diferentes formas 
de entender su rol dentro de la educación. A continuación, se abordará la evolución de la 
Orientación Educativa en el mundo y en nuestro país, con el fin de proporcionar una visión 
sobre los orígenes de la tutoría. 
2.2.2.1.1. Evolución de la orientación educacional en el mundo. 
La Orientación Educacional, también conocida como Orientación Educativa u Orientación 
Escolar, es el proceso de acompañar a los estudiantes, continua y sistemáticamente, 
durante su paso por el sistema educativo, atendiendo las necesidades afectivas, sociales, 
cognitivas y pedagógicas que pudieran afectar su desarrollo integral.  
      La tutoría, que se inscribe en el campo de la orientación, constituye una estrategia o 
modalidad para abordarla en las instituciones educativas. En este sentido, toda tutoría es 
orientación, pero no toda orientación es tutoría (Bisquerra, 2002). 
        Diversos enfoques han planteado distintas formas de entender esta labor, aunque con 






2.2.2.1.2. Evolución de la orientación educacional y la tutoría en el Perú 
      Para entender mejor la actual propuesta de tutoría, en el Perú es conveniente revisar los 
antecedentes y cómo evolucionó del concepto OBE (Orientación y bienestar del educando) 
a TOE (Tutoría y orientación educativa). 
      Las fuentes bibliográficas del Minedu: Tutoría y Orientación en la Educación 
Secundaria (2007), señalan que el tema de la orientación en la educación pública del país 
ha pasado por cuatro etapas: 
 Primera etapa (1950 – 1960), Departamentos Psicopedagógicos: Durante los años 
cincuenta y sesenta, algunas instituciones educativas crean departamentos 
psicopedagógicos o incorporan psicólogos a su personal. En ambos casos, estos se 
dedican a atender a los estudiantes que presentan problemas, como: bajo rendimiento 
académico, dificultades emocionales, indisciplina, maltrato, etc. Esta forma de 
concebir la labor de la orientación se encuentra muy extendida y se sigue practicando 
en la actualidad. 
 Segunda etapa (1970), Orientación y Bienestar del Educando – OBE: Orientación y 
Bienestar del Educando empieza en el contexto de la reforma educativa de los años 
setenta. Surge como una propuesta innovadora que busca integrar más la labor de 
orientación al sistema escolar. Esto se refleja, por ejemplo, en la creación del cargo de 
coordinador de OBE y de un lugar para las actividades de orientación en las clases 
regulares, con la hora de OBE. 
 Tercera etapa (1980 – 1990), proceso de desactivación de OBE: La propuesta de OBE 
va perdiendo presencia progresivamente en la vida práctica de la escuela dentro del 
proceso de desactivación de la reforma de los setenta, y muchas horas de OBE son 
utilizadas para otras actividades en las aulas. Paralelamente, se empieza a hablar sobre 
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Tutoría, y algunos colegios desarrollan interesantes experiencias con esta nueva 
estrategia de trabajo. 
 Cuarta etapa 2001. Oficina de Tutoría y Prevención Integral – OTUPI: La cuarta etapa 
se inicia en el 2001 con la creación de la Oficina de Tutoría y Prevención Integral. De 
esta manera, se retoma el tema de la orientación. Los retos de esta nueva etapa son: 
integrar las acciones de orientación educativa y fortalecer la tutoría en todas las 
instituciones educativas 
1. Tutoría y orientación educativa (TOE) 
      La etapa actual desde el año 2006 empezó el proceso de desactivación de OTUPI, para 
crearse la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa (DITOE), donde se promueven las 
dos modalidades de orientación a los estudiantes tanto individual como grupal. 
2.2.2.1.3. Antecedentes de la implementación de Jornada Escolar Completa. 
      El año 2010 mediante Resolución Ministerial Nº 224-2010- ED, el Ministerio de 
Educación impulsa un Proyecto Piloto con el propósito de incrementar las horas 
pedagógicas de aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de establecer una jornada 
escolar completa, en la cual se promueva la utilización adecuada y eficaz de los espacios 
pedagógicos y de los materiales educativos. 
Hasta la década de los años 70, la educación secundaria se impartía en doble 
horario incluido los sábados hasta mediodía, haciendo un aproximado de 8 horas 
cronológicas diarias de estudio, la misma que –por diversos factores entre ellos: 
económicos, poblacionales y de infraestructura- fue modificada a un solo turno, con lo cual 
se establecieron las horas pedagógicas de hasta 45 minutos. 
      Esto trajo como consecuencia las diferencias de la calidad de los servicios educativos 
de las instituciones públicas en relación con las privadas, lo que se evidencia en 
estadísticas preocupantes: el atraso escolar en la educación secundaria pública es del 21 % 
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mientras en la privada alcanza el 5.9 %, la repitencia en la pública es del 6,9 % y en la 
privada el 1,6 %, los resultados de las competencias de matemáticas, igualmente son 
favorables para los estudiantes de las instituciones privadas. Evidentemente que estas 
diferencias a favor de las instituciones privadas radica en las mejores condiciones de 
aprendizaje y en la adopción de un horario escolar más amplio (generalmente hasta las tres 
de la tarde sin contar con las actividades o talleres organizados), favoreciendo el mejor 
desarrollo de las capacidades entre los estudiantes. 
      La Directiva para el desarrollo del año escolar 2010 establece que el plan de estudios 
del Nivel de Educación Secundaria Pública, comprende una jornada de 07 horas 
pedagógicas diarias, de 35 horas semanales y 1 400 anuales, con un mínimo de 1 200. 
      Haciendo un comparativo con otros países, tenemos el caso de Chile, en el cual se 
implantó la Jornada Escolar Completa, con 1 519 horas anuales a partir de 1997. En el 
caso de Brasil, se cumplen 1 060 horas anuales, en España 1 320 horas, en Japón 1 470 
horas, en Corea 1 768 horas, en Australia 1 560 horas. 
      En el año 2011: Ampliación a otras Instituciones 
      Que, mediante el Informe N°372-2010-DIGEBR/DES de la Dirección de Educación 
Secundaria dependiente de la Dirección General de Educación Básica Regular, se sustenta 
la implementación de la Jornada Escolar Completa en Instituciones Emblemáticas, en 
función de! Proyecto Piloto que se desarrollará en ocho (8) Instituciones Educativas 
Públicas de Lima Metropolitana durante el año escolar 2011. 
      Cuando se alude a los colegios emblemáticos, hacemos referencia a los grandes 
colegios estatales de mediados del siglo pasado, que tienen una trayectoria y lograron 
prestigio a lo largo de su existencia. En ese contexto, los colegios emblemáticos lo 
constituyen aquellas grandes unidades escolares creadas y edificadas en todo el país, entre 
la década de los años 40 y 50, por el gobierno de Manuel A. Odría, así como los colegios 
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centenarios que existían antes de las grandes unidades escolares y las instituciones 
Educativas recientemente incorporadas (RM . ND. 0318-201Q-ED] al Programa Nacional 
de Recuperación de las Instituciones Educativas Pública Emblemáticas y Centenarias.   
Estos colegios con el correr de los años alcanzaron un prestigio, sin embargo, éste 
fue deteriorándose progresivamente. 
2.2.2.2. La tutoría en el currículo. 
      El currículo expresa la intencionalidad educativa prevista en las políticas educativas y 
las políticas priorizadas, señalando los aprendizajes que los estudiantes deben desarrollar 
en cada nivel educativo, en el contexto de la diversidad del país, con calidad educativa y 
equidad. 
      El Minedu (2016, P. 99), en el Currículo Nacional de la Educación Básica sostiene: La 
tutoría es inherente al currículo, es decir, forma parte de él. Se define como la interacción 
entre el docente tutor y el estudiante que se sustenta en un vínculo afectivo, que busca 
promover el bienestar y fortalecer las competencias socioafectivas y cognitivas de las y los 
estudiantes. 
      Esto se logra acompañándolos y orientándolos en sus diferentes necesidades personales 
y sociales en un clima de confianza y respeto. Por otro lado la tutoría busca también 
prevenir situaciones de riesgo que vulneren los derechos del estudiante y que podrían 
afectar su desarrollo personal y social. 
      Para desarrollar las competencias contempladas en el currículo es necesario generar 
condiciones para aprender, lo que implica que el docente asuma el rol de tutor, es decir, 
realice un acompañamiento socio afectivo a los estudiantes de manera permanente en todo 
el proceso educativo. Por ello el plan de estudios de la Educación Básica Regular 
considera dos horas exclusivas para el desarrollo de tutoría grupal para primaria y 
secundaria dentro de la distribución del tiempo semanal, además del tiempo que el tutor 
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destina para otras actividades de tutoría que se realizan de manera permanente y 
transversal con las y los estudiantes y sus familias. 
Tabla 1 
Distribución del tiempo en horas pedagógicas de la Educación Básica Regular 






Horas que se deben destinar a las 
áreas obligatorias 
30 26 31 40 
Tutoría 0 2 2 2 
Horas de libre disponibilidad 0 2 2 3 
Total de horas establecidas 30 30 35 45 
      La labor de orientación se realiza fundamentalmente mediante el vínculo que se 
establece con las y los estudiantes. Será el tipo y la calidad de esta relación los que 
facilitarán el desarrollo personal, por lo que la tutora o el tutor debe buscar establecer que 
este vínculo sea acogedor, de soporte, respeto y cercanía. La comunicación y el diálogo 
entre la tutora o el tutor y las y los estudiantes, y entre ellos, son aspectos centrales de la 
tutoría. 
      Las actividades de tutoría no son objeto de calificación. El sentido de la evaluación en 
tutoría es conocer el proceso por el que transita cada estudiante y el grupo - clase en su 
conjunto, buscando identificar: logros, etapas, cambios, momentos significativos y también 




2.2.2.3. Bases Normativas. 
     Con el fin de alcanzar de manera satisfactoria los objetivos esperados, se han 
establecido ciertas políticas y reglas que orientan la acción tutorial: 
N° Norma Objetivo Relación con la Tutoría 
1 
Ley N° 28044. Ley 
General de Educación  
Tiene por objeto establecer los 
lineamientos generales de la 
educación y del Sistema 
Educativo Peruano, las 
atribuciones y obligaciones 
del Estado y los derechos y 
responsabilidades de las 
personas y la sociedad en su 
función educadora. Rige todas 
las actividades educativas 
realizadas dentro del territorio 
nacional, desarrolladas por 
personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras.  
Establece la necesidad de formar 
personas capaces de lograr su realización 
ética, intelectual, artística, afectiva, 
física, espiritual y religiosa, promoviendo 
la formación y consolidación de su 
identidad y autoestima.  
Establece medidas de equidad que 
garanticen el acceso, permanencia y 
conclusión oportuna de la educación 
básica, tendientes promover la inclusión 
frente a situaciones de situaciones de 
desigualdad, inequidad que ponen en 
riesgo de exclusión a las y los 
estudiantes.  
Artículos 9° y 18°  
2 
Decreto Supremo Nº 011-
2012-ED. Reglamento de 
la Ley General de 
Educación.  
Desarrolla las disposiciones, 
criterios, procesos y 
procedimientos contenidos en 
la Ley General de Educación.  
Define y establece las responsabilidades 
de la tutoría y orientación educativa en 
las instituciones educativas del país; el 
rol de los docentes, tutores, familias en el 
marco de la vida escolar.  
Art. 39°  
3 
Decreto Supremo N° 010-
2012-ED. Que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 
29719, que Promueve la 
convivencia sin violencia 
en las instituciones 
educativas.  
Regula la aplicación de la Ley 
N° 29719, garantizando las 
condiciones adecuadas para la 
promoción de la convivencia 
en las instituciones educativas.  
Establece responsabilidades de los 
directivos de la institución educativa, del 
Comité de Tutoría y su Coordinador para 
promover la convivencia escolar y 
reducir la violencia entre estudiantes. 
Norma también el rol de los actores 
públicos que contribuyen a este objetivo.  
4 
Decreto Supremo N° 002-
2013-ED. Que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 
29600, Ley que fomenta la 
Reinserción Escolar por 
Embarazo.  
Establece procedimientos y 
medidas que garanticen la 
acción de la escuela para la 
reinserción de la escolar en 
situación de embarazo.  
La institución educativa a través del 
órgano correspondiente (Comité de 
Tutoría) se encarga de asegurar la 
permanencia en el servicio educativa de 
las estudiantes en situación de embarazo 
o maternidad. Para ello, la escuela debe 
brindar información sobre Educación 
Sexual Integral, orientar y sensibilizar a 
las familias, así como facilidades para la 
asistencia, permanencia y evaluación en 
el sistema educativo.  
Art. 5°  
5 
Resolución Ministerial N° 
519- 2012-ED. Que 
aprueba la Directiva N° 
019-2012-
MINEDU/VMGI/OET 
“Lineamientos para la 
prevención y protección 
de las y los estudiantes 
contra la violencia ejercida 
por personal de las 
instituciones educativas”.  
Fortalecer las acciones de 
prevención y protección de las 
y los estudiantes frente a casos 
de violencia ejercidos por 
persona de las instituciones 
educativas.  
A la tutoría le corresponde proponer 
políticas y estrategias para el logro 
efectivo de medidas de prevención y 
atención de la violencia contra las y los 
estudiantes ejercida por adultos en las 
escuelas.  
Asimismo, le corresponde a la tutoría 
proponer estrategias de formación 
docente, así como coordinar con las 
instituciones del Estado en sus diferentes 
niveles.  
Garantizar que el Comité de Tutoría 
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realice acciones de orientación educativa 
y acompañamiento socioafectivo a las y 




Marco del Buen 
Desempeño Docente.  
Establecer un consenso 
respecto a lo que la sociedad y 
el Estado requieren de quienes 
ejercen la docencia en la 
Educación Básica, sea en 
escuelas públicas o en las de 
gestión privada.  
Sus componentes están 
relacionados a la gestión 
escolar, convivencia escolar, 
relación escuela-familia-
comunidad y los procesos 
pedagógicos  
El Dominio I (Preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes) propone 
como competencia 1, que el docente 
“Conoce y comprende las características 
de todos los estudiantes y sus 
contextos”, además de “crear un clima 
propicio para el aprendizaje, la 
convivencia democrática y la vivencia 
de la diversidad en todas sus 
expresiones, con miras a formar 
ciudadanos críticos e interculturales”.  




2007-ED - Aprueban 




Promoción para una Vida 
sin Drogas “Estudiantes 
Sanos, Libres de Drogas”  
Normar la planificación, 
organización, ejecución, 
monitoreo de las acciones de 
la Campaña, considerando la 
prevención del consumo de 
drogas y la promoción de 
estilos saludables, en el marco 
de la tutoría.  
Todas las acciones dirigidas a prevenir 
el consumo de drogas ilegales y 
promocionar estilos de vida saludables. 
Una de las formas de lograrlo es 
fortaleciendo y consolidando la 
promoción de factores protectores y 
reducción de los factores de riesgo; por 
lo tanto, se promoverá el juicio crítico 
sobre las características y los riesgos que 
devienen del consumo de estas drogas, 
así como de las consecuencias de las 
mismas. También, se les brindará 
información actualizada, clara, veraz y 
no sensacionalista del consumo de 
drogas ilegales.  
Entre las principales drogas ilegales 
tenemos: marihuana, derivados de la 
cocaína (pasta básica y clorhidrato de 




para el Desarrollo de las 
Acciones de Tutoría y 
Orientación Educativa en 
las Direcciones 
Regionales de Educación, 
Unidades de Gestión 
Educativa Local e 
Instituciones Educativas.  
Orientar el desarrollo de las 
acciones de tutoría y 
orientación educativa en las 
DRE, UGEL e IIEE.  
Establece los objetivos, funciones de las 
DRE, UGEL e IIEE para implementar la 
TOE. Define el campo de acción de la 
TOE en la IE, los actores que intervienen 
(tutores, coordinador TOE, director, etc.), 
los temas de orientación y de prevención, 
así como orienta la atención en la escuela 
de las problemáticas psicosociales que 
afectan a las y los estudiantes.  
9 
Resolución de Secretaria 
General N° 364-2014-
MINEDU, aprueba los 
Lineamientos para la 
implementación de la 
estrategia nacional contra 
la violencia escolar, 
denominada Paz Escolar 
en las Instancias de 
Gestión Educativa 
Descentralizadas  
Promover iniciativas basadas 
en evidencia para reducir las 
tasas de violencia escolar, 
mejorar el logro de los 
aprendizajes y mejorar la 
satisfacción con la vida de las 
y los estudiantes.  
Desarrolla sesiones a través de la hora de 
tutoría para promover habilidades 
socioemocionales, métodos de disciplina 
no violenta, entre otros.  
Encarga a los Comités de Tutoría liderar 
la implementación de la Estrategia, en 
cuanto a la prevención, protección 
integral y detección temprana de 




Resolución Ministerial N° 
281-2016-MINEDU, 
Aprueba el Currículo 
Nacional de la Educación 
Básica  
El Currículo Nacional de la 
Educación Básica establece 
los aprendizajes que se espera 
logren los estudiantes como 
resultado de su formación 
básica, en concordancia con 
los fines y principios de la 
educación peruana, el 
Proyecto Educativo Nacional 
y los objetivos de la 
Educación Básica  
Define a la tutoría (p. 96) y establece sus 
modalidades (grupal, individual y trabajo 
con familias).  
11 
Resolución Directoral 




Pedagógicas para la 
Educación Sexual Integral 
para Profesores y Tutores 
de la Educación Básica 
Regular.  
Establecer las orientaciones 
para la implementación de la 
educación sexual integral en 
las instituciones educativas de 
educación básica regular.  
Define las dimensiones de la educación 
sexual integral (biológica y reproductiva, 
sociafectiva, ético-moral), sus principios 
y objetivos, así como las necesidades 
identificadas relacionadas a los 
aprendizajes esperados de las y los 
estudiantes sobre su sexualidad. Incluye 






que regulan las situaciones 
administrativas y otros 
aspectos laborales del 
Auxiliar de Educación  
Establece las normas que 
regulan la situación 
administrativa y otros aspectos 
laborales relacionados a la 
función de los auxiliares de 
educación.  
Su función está relacionada a la 
promoción de la disciplina en las IE, 
contribuir al clima institucional, 
coordinar con el Comité de Tutoría la 
atención de los problemas de conducta en 
la escuela como proponer acciones para 
mejorar la conducta de las y los 
estudiantes; así como coordinar con la 
dirección, el Comité TOE y los padres de 
familia temas vinculados a la conducta y 
puntualidad.  
13 
Resolución de Secretaría 
General N° 041-2016-
MINEDU  
Norma para la 
implementación del 
modelo de servicio 
educativo Jornada Escolar 
Completa para las 
instituciones educativas 
del nivel de educación 
secundaria.  
Establecer las disposiciones 
para la organización, 
funcionamiento, 
implementación y ejecución 
del modelo de servicio de 
JEC, entre los que se 
encuentra la Atención Tutorial 
Integral – ATI.  
Implementa a través de la Atención 
Tutorial Integral el acompañamiento a las 
y los estudiantes, para lo cual desarrolla 
la tutoría grupal, individual y el trabajo 
con familias. Propone tres dimensiones 
(personal, social, de los aprendizajes), y 
ejes temáticos (competencias 
sociafectivas y éticas, proyecto de vida, 
sexualidad y género, convivencia y 
participación, prevención de situaciones 
de riesgo, gestión de los aprendizajes y 
actitudes favorables hacia el 
aprendizaje).  
Fuente: Minedu (2016), enfoques, principios, modalidades de la tutoría y las herramientas 
de planificación (p. 9) 
2.2.2.4. Enfoques de la tutoría.  
     Lo que nos dice el Currículo Nacional y la base normativa relacionada con la tutoría y 
orientación educativa, considerando en particular las normas que sustentan la Atención 
Tutorial Integral como eje de intervención que orienta el mejoramiento de la calidad del 
servicio y el logro de aprendizajes en las instituciones educativas que implementan el 
modelo de servicio educativo de Jornada Escolar Completa. Asimismo, revisaremos el 
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enfoque, principios, dimensiones y ejes temáticos; así como las modalidades de la atención 
integral, la planificación de la ATI y sus herramientas. 
      Diversos enfoques han planteado distintas formas de entender esta labor, aunque con 
frecuentes relaciones o intersecciones. Presentamos a continuación una breve descripción 
del enfoque que sustenta y orienta las acciones de tutoría (Minedu, 2016). 
2.2.2.4.1. El enfoque de desarrollo humano. 
      El Minedu (2016) resalta el enfoque de desarrollo humano, como el orientado al 
desarrollo integral del estudiante. Manifiesta que desde una visión centrada en la persona 
humana, concibe al desarrollo integral y armónico de la misma como el pleno ejercicio de 
sus potencialidades - físicas, cognitivas, afectivas, emocionales, morales, espirituales y 
sociales-; es decir, como el proceso de expansión de las capacidades y derechos de las 
personas, dentro de un marco de igualdad de oportunidades, en el cual todos pueden 
progresar en libertad y en el que cada uno debe avanzar al mismo tiempo que progresan 
todos (PNUD, 2005). Por lo tanto, se entiende como aquel proceso que tiene por objeto 
ampliar las opciones, libertades y capacidades de las personas para que puedan alcanzar el 
más alto nivel posible de bienestar y disfrutar de una vida plena de acuerdo con sus 
necesidades e intereses. 
2.2.2.5. Principios de la tutoría. 
      Resulta importante conocer los principios que definen la acción tutorial y de qué 
manera estos impactan en el desarrollo de las y los estudiantes (Minedu, 2016), resalta los 
siguientes principios. 
2.2.2.5.1. Principios de no discriminación. 
      Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales en dignidad y derechos entre sí y en 
relación con los adultos. Los menores son sujetos plenos de derechos, independientemente 
de que tengan o no capacidad jurídica para actuar autónomamente. Esto implica la 
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prohibición de la discriminación; es decir, la prohibición de toda distinción, exclusión o 
preferencia basada en el sexo, la edad, la raza, el origen étnico, la lengua, la nacionalidad, 
la cultura, la identidad de género, la orientación sexual, la religión, la discapacidad, la 
enfermedad, la situación socioeconómica o de cualquier otra índole, que tenga por objeto o 
por efecto anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio por los niños, niñas y 
adolescentes de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 
2.2.2.5.2. Principio del interés superior del niño, niña y adolescente. 
      Exige que, en todas las medidas concernientes a los niños, niñas y adolescentes, se 
tome en especial consideración el pleno desarrollo de su personalidad y potencialidades 
con el fin de alentar en ellos/as la construcción y realización de un proyecto de vida que 
debe ser cuidado y fomentado. Este principio exige, asimismo, que cuando se trate de los 
niños, niñas y adolescentes, en la ponderación de intereses y derechos en conflicto se tenga 
en cuenta el interés primordial del menor, priorizando su integridad. 
2.2.2.5.3. Principio de cuidado, protección y desarrollo. 
      Los niños, niñas y adolescentes son objeto de protección y atención especial en orden a 
su condición de dependencia como de vulnerabilidad. Este principio exige que se adopten 
medidas para garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes 
favoreciendo el pleno aprovechamiento de sus potencialidades - incluyendo el acceso a 
medios y recursos apropiados para proteger su vida y su salud - y la creación de un entorno 
escolar, familiar y social seguro que propicie su crecimiento y desarrollo. 
2.2.2.5.4. Principio de perspectiva del niño, niña y adolescente. 
      Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresar su opinión libremente y que 
ésta se tome, debidamente, en cuenta de acuerdo a su edad y madurez. También es su 
derecho participar en las decisiones y la adopción de medidas en los temas y los asuntos 
que les conciernen o los/las afecten.  
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2.2.2.6. Definición de tutoría y orientación educativa. 
A continuación, revisaremos las definiciones de orientación, tutoría y formación integral 
(Minedu, 2016). 
2.2.2.6.1. Orientación 
      En sentido amplio, la orientación tiene el propósito de ayudar a las personas a 
desarrollar capacidades personales y sociales, que le permitan valorar a los demás y el 
mundo donde vive, lo que configura la integralidad del ser humano. La orientación: 
Se concibe como un proceso de ayuda dirigido a todas las personas a lo largo de 
toda la vida, con objeto de potenciar el desarrollo de la personalidad integral (Minedu 
2016, p.18). 
Desde esta posición, lo que se debe asegurar no solo es la formación integral sino 
también la permanencia de las y los estudiantes en el sistema educativo, con lo que 
se va perdiendo la postura del carácter terapéutico correctivo de la orientación, a 
favor de una postura en la que la acción orientadora se concibe como una respuesta 
más amplia, que tenga en cuenta los constantes cambios sociales, culturales y 
económicos y, por tanto, los nuevos protagonistas y los nuevos escenarios en los 
que debe intervenir (Grañeras y Parras, 2012, p. 35). 
      La orientación educativa, por su parte, centra su actuación en el ámbito escolar, y: se 
concibe como un recurso al servicio de la calidad de la enseñanza, entendida ésta como la 
capacidad de proporcionar a cada estudiante la respuesta educativa que le ayudará a 
desarrollarse en todas sus competencias (Martin y Solé, 2011, p.21). 
      En las instituciones educativas esta respuesta educativa se realiza a través del 
acompañamiento, para brindar: 
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      Ayuda y apoyo, desde distintas propuestas, enfoques y actividades en todos aquellos 
aspectos emocionales o afectivos o prospectivos de aquellos que participan en el 
aprendizaje (Korinfeld, 2003, p. 94). 
      Esta perspectiva fue asumida desde hace varios años por el Ministerio de Educación al 
definir la orientación como: 
      El proceso de acompañar a los estudiantes, continua y sistemáticamente, durante su 
paso por el sistema educativo, atendiendo las necesidades afectivas, sociales, cognitivas y 
pedagógicas que pudieran afectar su desarrollo integral (MED, 2005, p. 1). 
      Su preocupación es asegurar un desarrollo positivo y el bienestar de las y los 
estudiantes, a través de espacios, momentos y relaciones, que permitan prevenir o enfrentar 
las diferentes problemáticas psicosociales que se presentan a lo largo del ciclo vital. Por 
esta razón, se considera como transversal y permanente en el quehacer pedagógico 
(Minedu, 2009, p. 54); de carácter formativo y preventivo y pretenden que los estudiantes 
sean transformadores de sí mismos y de su entorno, potencializando sus competencias. 
      La escuela garantiza la orientación de las y los estudiantes a través de la conformación 
del Comité de Tutoría y Orientación Educativa, quien planifica, ejecuta y evalúa las 
actividades de orientación que se realizan en la institución educativa. 
      Asimismo, el equipo directivo de la IE designa al equipo de tutores quienes asumirán 
la responsabilidad de acompañar a los estudiantes de una sección durante el año escolar. 
2.2.2.6.2. La tutoría. 
      Como se ha señalado, la orientación es una ayuda y apoyo desde la actividad educativa 
para atender las necesidades afectivas, sociales y cognitivas de los estudiantes. Según 
la legislación peruana, la principal forma de brindar orientación en la escuela es la 
tutoría, la cual está a cargo de la tutora o tutor, que es el docente responsable de aula 
para los niveles de educación inicial y primaria y un docente designado para el nivel 
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secundario. Como se observa, la creación de la figura de la tutora y del tutor ha sido 
un modo de institucionalizar la orientación educativa. Mora, 1998, p. 23. 
      Para definir la tutoría hay que hacer alusión al currículo. El currículo vigente establece 
áreas curriculares y tutoría. Las áreas curriculares, en ese sentido, atienden las 
competencias y aprendizajes a los que todos los estudiantes deben acceder durante su paso 
por el sistema educativo; mientras que la tutoría brinda acompañamiento, apoyo y ayuda a 
través de acciones de orientación durante el mismo periodo. Es por ello se dice que la 
tutoría contribuye a la formación integral de los estudiantes, lo que a su vez es propósito 
del currículo. 
      La tutoría se enmarca dentro de la orientación educativa y es un servicio de 
acompañamiento socioafectivo a los estudiantes de manera permanente en todo el proceso 
educativo. Se define como la interacción que se establece entre el docente tutor y la /el 
estudiante que se sustenta en un vínculo afectivo. Ello permite la construcción de 
relaciones significativas, orientadas a propiciar la libertad de expresión y el diálogo por 
parte de las y los estudiantes sobre aspectos de su vida personal (Minedu, 2016, p. 20) 
2.2.2.6.3. Acompañamiento socioafectivo 
      Es la relación, orientación y soporte socioafectivo permanente, que debe brindar el 
tutor/a al estudiante; considerado el impacto positivo que genera una adecuada relación 
entre tutor/a y estudiante en la formación integral, ya sea en aspectos cognitivos, sociales, 
emocionales, entre otros. 
      Sabemos que, a lo largo de nuestra vida, las relaciones que establecemos con las 
personas constituyen un componente fundamental para nuestro desarrollo. Es a través de 




      Observemos a continuación, por medio del siguiente esquema, lo que la tutoría busca 
establecer: 
 
Figura 1. Acompañamiento socioafectivo y académico. 
Fuente: Minedu, 2016, p. 23. 
 
2.2.2.7. La atención tutorial integral. 
      El acompañamiento a las y los estudiantes se realiza desde la Tutoría y Orientación 
Educativa, que en el marco del modelo JEC se denomina Atención Tutorial Integral (ATI). 
La ATI tiene carácter formativo y preventivo. 
      La ATI es formativa cuando: Promueve y fortalece la conducta asertiva, la actitud 
resiliente, el autocontrol, desarrollo ético moral, entre otras, éstas son susceptibles de ser 
entrenadas y orientadas para obtener logros personales y grupales. 
      La ATI es preventiva cuando: Enseña a prevenir situaciones de riesgo social (drogas, 
violencia escolar, familiar, sexual, etc.) fortaleciendo los factores protectores de sus 
estudiantes, buscando que se alejen cada vez más de una posible enfermedad o trastorno 
que afecte su personalidad en desarrollo. 
      Para implementar la ATI, la institución educativa preverá dentro del horario escolar un 
bloque de dos (02) horas continuas para el desarrollo de la tutoría grupal. Del mismo modo 
se preverá acciones para el trabajo con madres, padres, tutores legales y/o apoderados. Los 
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profesores tutores contarán con sesiones en la plataforma virtual JEC, las cuales podrán ser 
adecuadas a las características y necesidades de las y los estudiantes (Minedu, 2016, p. 
24). 
2.2.2.7.1. Dimensiones y ejes temáticos de la ATI. 
      Para desarrollar la tutoría y orientación educativa en las instituciones educativas se 
deben tomar en cuenta las siguientes dimensiones y aspectos. El Minedu (2016), señala: 
 Dimensión personal 
      Está relacionado con el conocimiento y aceptación de sí mismo, al fortalecimiento de 
las capacidades para expresar, sentimientos, deseos y anhelos, valores, entre otros, los que 
contribuirán a lograr estilos de vida saludable y la construcción de su proyecto de vida. Sus 
ejes son: 
- Competencias socioafectivas y éticas. 
- Proyecto de vida. 
- Sexualidad y género. 
Dimensión social 
      Este componente considera las relaciones del estudiante con las personas de su entorno 
para establecer una convivencia armoniosa. Fortalece la igualdad, el sentido de pertenencia 
y la participación, buscando el bien común. Sus ejes son: 
- Convivencia y participación. 
- Prevención de situaciones de riesgo 
Dimensión de los aprendizajes. 
      Está vinculada al fortalecimiento de la gestión de sus aprendizajes y al desarrollo de 
sus procesos cognitivos, tomando en cuenta el desarrollo evolutivo de la o el estudiante. El 
tutor o tutora debe estar atento a los ritmos y estilos de aprendizajes de sus estudiantes para 
poder acompañarlos de manera pertinente. 
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- Gestión del aprendizaje. 
- Actitudes favorables hacia el aprendizaje 
      Las dimensiones y ejes se trabajan de manera articulada, por ejemplo al desarrollar una 
sesión de tutoría abordamos una o más dimensiones al mismo tiempo, de la misma manera 
cuando conversamos de forma personalizada con un/a estudiantes abordamos aspectos de 
las diferentes dimensiones a la vez. 
2.2.2.7.2. Funciones de los actores de la ATI. 
      Para llevar a cabo una adecuada planificación e implementación de Atención Tutorial 
Integral se requiere de la participación de un conjunto de actores. A continuación 
conozcamos a cada uno de ellos y el rol que desempeñan. 
a.  El Comité de tutoría y Orientación Educativa: 
      Se conforma mediante Resolución Directoral y es integrado por el Director (quien lo 
preside), el coordinador de tutoría, un representante por grado de los tutores, el 
responsable de convivencia escolar, un representante de los auxiliares, un representante de 
los estudiantes, el psicólogo/a o trabajador social y otros que el director considere 
conveniente. 
      En las Normas para el Desarrollo de las acciones de tutoría y Orientación Educativa 
en las Direcciones Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local e 
Instituciones Educativas, aprobadas por Resolución directoral N° 0343-2010-ED. El 
comité tiene las siguientes responsabilidades: 
1. Asegurar que las actividades y acciones de TOE respondan a las necesidades e 
intereses de los estudiantes. 
2. Elaborar un Plan de Trabajo (Plan de Actividades de la ATI) que permita organizar 
y programar las acciones de TOE en la IE. 
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3. Orientar, supervisar, monitorear y evaluar las actividades de TOE programadas en 
el plan de trabajo (Plan de Actividades de la ATI). 
4. Promover la incorporación de las acciones de TOE en el PEI, PCI y PAT. 
5. Organizar acciones de capacitación, dirigidas a estudiantes, docentes, auxiliares y 
familias de los estudiantes. 
6. Verificar la elaboración y el desarrollo de los planes tutoriales de aula y las 
sesiones de tutoría. 
7. Promover el establecimiento de alianzas con otras instituciones, tomando en cuenta 
que su labor debe adecuarse a la normatividad vigente del MINEDU. 
8. Realizar las réplicas de las capacitaciones recibidas en TOE, entre otras.  
b.  El Coordinador de tutoría: 
      Garantiza el desarrollo de las acciones de la ATI en la IE, coordinando y acompañando 
al equipo de tutores con el soporte del psicólogo/a o trabajador/a social y el personal de 
apoyo educativo. También es responsable de velar por el cumplimiento de las funciones 
del Comité de tutoría y Orientación Educativa. Asimismo, promueve la articulación de 
acciones con los demás profesores que no son tutores, para lograr trasversalizar los temas 
relacionados a la tutoría en todos los espacios pedagógicos con lo que cuenta la institución 
educativa. 
      La misión de los coordinadores de tutoría es dirigir, coordinar y acompañar el 
desarrollo de la acción tutorial bajo un enfoque orientador y preventivo, garantizando la 
atención y orientación oportuna y pertinente de las inquietudes y expectativas de los 
estudiantes para su desarrollo personal en el marco de una convivencia democrática e 
intercultural. 
      Entre las responsabilidades y funciones del coordinador de tutoría se encuentran: 
1. Convocar a las reuniones del Comité de Tutoría y Orientación Educativa. 
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2. Promover reuniones periódicas entre tutores. 
3. Garantizar la implementación de la convivencia escolar. 
4. Orientar la elaboración del diagnóstico de las necesidades de orientación de las y 
los estudiantes. 
5. Elaborar en coordinación con el Comité de TOE, la propuesta de trabajo tutorial 
para el año lectivo, bajo el enfoque orientador y preventivo y adecuarla 
periódicamente. 
6. Organizar, socializar y sugerir materiales y recursos que permitan dan soporte a las 
actividades de tutoría. 
7. Desarrollar el acompañamiento a la acción tutorial de los tutores. 
8. Sistematizar la experiencia de la implementación del sistema tutorial cada trimestre 
para mejorarla oportunamente. 
9. Implementar, en coordinación con el psicólogo o trabajador social, estrategias de 
articulación de la IE con las familias de los estudiantes para la mejora de sus 
capacidades socioemocionales y cognitivas. 
10. Coordinar con el equipo directivo, docentes tutores y auxiliares la identificación de 
estudiantes que requieren refuerzo pedagógico y el seguimiento a las actividades de 
recuperación. 
11. Promover la participación estudiantil en la gestión de la institución educativa y del 
aula para fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes. 
12. Coordinar con el Director la gestión de apoyo interinstitucional que fortalezca la 
acción tutorial en la IE. 
13. Coordinar con los docentes de EPT y el psicólogo o trabajador social, actividades 
relacionadas a la orientación vocacional (visitas, charlas, etc.). 
c.  El psicólogo/a o trabajador/a social: 
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      En el marco de la Atención Tutorial Integral, se cuenta con un equipo técnico 
profesional que garantiza la implementación de este modelo. Entre ellos tenemos al 
psicólogo o trabajador social, quien depende del director de la institución educativa, y 
cuyo perfil constituye un valor agregado muy importante, ya que la tarea esencial de este 
consiste en guiar y acompañar continuamente a los actores de la comunidad educativa, 
fortaleciendo sus capacidades y competencias socioemocionales con el objeto de potenciar 
la formación, la prevención y el desarrollo humano de todos los estudiantes que cursan la 
Educación Secundaria. 
      Para ello, el psicólogo o trabajador social apoya el trabajo tutorial con el coordinador 
de tutoría y conjuntamente organizan y priorizan las actividades en concordancia con lo 
planificado. 
      Sus funciones son las siguientes: 
1. Acompañar al coordinador de tutoría en el diseño, implementación y monitoreo de 
las acciones de tutoría. 
2. Promover la elaboración colectiva e implementación de normas de convivencia 
para mejorar el ambiente educativo y los valores democráticos en la institución 
educativa. 
3. Brindar soporte socioemocional al equipo directivo (director, subdirectores y 
coordinadores) en situaciones que afecten la convivencia en la I. E. 
4. Brindar orientación, previo acuerdo con el coordinador de la ATI, a la comunidad 
educativa para fortalecer la prevención de conductas de riesgo y/o vulneración de 
derechos. 
5. Coordinar con los profesores, tutores y personal en general la atención de 
situaciones de riesgo que pueden afectar a los estudiantes, y en los casos de 
violencia y acoso entre estudiantes. 
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6. Coordinar con el equipo directivo y coordinador de tutoría la organización de 
actividades educativas con los padres de familia, relacionadas a los intereses y 
necesidades de los estudiantes para su formación integral. 
7. Apoyar la formulación de estrategias para la promoción de la convivencia 
democrática e intercultural en la institución educativa. 
8. Realizar todas las actividades inherentes a sus funciones y las que designe el 
órgano directivo de la institución educativa.  
d.  El tutor o tutora: 
      Brinda acompañamiento socioafectivo a los estudiantes de su aula, realizando la tutoría 
grupal en el bloque de dos horas semanales y desarrollando la tutoría individual con todos 
los estudiantes a su cargo. Complementa esta actividad, brindando orientación a los padres 
y madres de los estudiantes de su aula. Para realizar estas acciones elabora el Plan tutorial 
de aula, partiendo del diagnóstico de las necesidades de orientación, expectativas e 
intereses de sus estudiantes al inicio del año escolar. 
      Se reúne periódicamente con el equipo de tutores y el coordinador de tutoría para 
intercambiar experiencias, socializar estrategias de orientación a las familias de su aula, 
revisar el avance del plan de tutoría institucional, el plan de tutoría de aula, analizar 
situaciones problemáticas de los estudiantes y promover acciones de participación 
estudiantil, entre otras. Asimismo, dicho equipo compartirá experiencias e inquietudes 
sobre la ATI y planificará acciones a desarrollar posteriormente. Participa en reuniones 
colegiadas de tutoría convocadas por el coordinador de tutoría. 
e.  Docentes no tutores: 
      Brindan orientación oportuna y pertinente a los estudiantes de la escuela en todos los 
espacios pedagógicos que se generan y brindan información al tutor sobre situaciones 
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específicas de los estudiantes que se puedan suscitar en el transcurso de su permanencia en 
la escuela. 
      Participan en reuniones periódicas convocadas por el Coordinador de Tutoría o tutores 
para intercambiar información sobre el desenvolvimiento general del grupo y de algunos 
estudiantes en particular.  
f.  El auxiliar de educación 
      Es el personal que presta apoyo en actividades preventivas, formativas y disciplinarias, 
contribuyendo a la formación integral de las y los estudiantes. En las escuelas JEC, 
encontramos además al personal de apoyo educativo quien cumple las mismas funciones, 
de acuerdo a la RVM N° 052-2016 - MINEDU, entre las cuales tenemos: 
1. Apoyar al Coordinador de tutoría en la identificación de los estudiantes que 
requieren refuerzo pedagógico; y, en el seguimiento de actividades de 
recuperación. 
2. Contribuir a generar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades 
pedagógicas, promoviendo la interacción pertinente entre los estudiantes y 
profesores para la mejora de los aprendizajes, así como cumplimiento de roles y 
compromisos educativos. 
3. Monitorear el ingreso y salida de estudiantes de la institución educativa, faltas, 
tardanzas, permisos y el registro en la agenda escolar; asimismo, velar por el 
ingreso oportuno de las y los estudiantes a sus aulas, talleres, laboratorios y otros 
espacios en las horas programadas. 
4. Informar oportunamente a los directivos sobre la inasistencia reiterada de 
estudiantes y a los estudiantes, sobre la ausencia de algún docente en la IE 




2.2.2.7.3. Cualidades del tutor o tutora. 
      El Minedu (2016) señala que el tutor o tutora debe desarrollar y fortalecer habilidades 
sociales y destrezas emocionales ya que está inmerso/a en un contexto de relaciones 
diversas y específicas con las y los estudiantes, con sus familias y con ellos mismos. Por 
ello, es indispensable que fortalezca o desarrolle habilidades sociales, tales como: saber 
comunicar, saber persuadir, negociar, dirigir, resolver conflictos, conseguir cooperación, 
trabajar en equipo; asimismo destrezas emocionales, como la automotivación, la 
autorregulación y la conciencia emocional. 
      El dominio de estas destrezas le hará emocionalmente competente. De esta manera, 
contribuirá a desarrollar competencias socioemocionales en sus estudiantes; a la vez 
fortalecerá las suyas, con la finalidad de cumplir mejor su función como tutor/a; se sentirá 
bien; y por ende los hará sentirse bien. 
      En el aula se generan y establecen relaciones cargadas de emociones, intereses, gustos 
y preferencias de distinta intensidad entre las y los estudiantes. Por ejemplo, durante una 
sesión de tutoría puede observarse: sonrisas, miradas despectivas, gestos de rechazo, 
muestras de aceptación, entre otras, que debemos tomar en cuenta. Por ello, es necesario 
que el tutor/a conozca y regule sus emociones para así poder ayudar a sus estudiantes a 
resolver distintas situaciones que se le presentan en la vida cotidiana. En ese sentido, es 
importante que realice una autoevaluación de las siguientes cualidades y características: 
 Confiable: consiste en brindar confianza y seguridad a las y los estudiantes. 
 Respeto: aceptar las decisiones de la o el estudiante. 
 Aceptación incondicional del estudiante: reconocer el valor de cada estudiante 
respetando sus decisiones. 
 Competencia profesional: abarca dominar materias de nuestra competencia. 
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 Comunicación asertiva: es la habilidad para comunicar lo que se piensa o se quiere 
de forma clara, objetiva, transparente y honesta. 
 Liderazgo: relación democrática con las y los estudiantes; privilegia la autoridad 
compartida. 
 Madurez personal: nos aceptamos como personas con virtudes y defectos y 
establecemos relaciones basadas en el respeto. 
 Capacidad de escucha: nos interesamos por lo que ellos y ellas comunican. 
 Consistencia ética: coherencia entre nuestras conductas y lo que buscamos formar 
en las y los estudiantes. 
 Empatía: es ponernos en el lugar de la o el del estudiante. 
 Acompañamiento no directivo: se basa en orientar a las y los estudiantes para que 
tomen sus propias decisiones. 
 Autenticidad: nos conocemos y presentamos tal y como somos. 
2.2.2.8. Modalidades de la atención tutorial integral. 
      El Minedu (2016) señala que la ATI se desarrolla bajo dos modalidades: la tutoría 
grupal e individual. 
2.2.2.8.1. Tutoría grupal: 
      La tutoría grupal es la relación que cada tutor o tutora establece con sus estudiantes 
para contribuir con su proceso formativo, acompañándolos en su búsqueda de respuestas a 
inquietudes propias de su edad o ayudándoles a canalizar la problemática que se les pueda 
presentar. Su acción principal se desarrolla a través de sesiones de tutoría que abordan 
asuntos de interés personal o de su entorno, en un clima de confianza y respeto que 
propicie su crecimiento personal, como sujeto individual y social, así como el desarrollo de 
actitudes y valores que favorezca el interés y valoración del otro, el trabajo colaborativo y 
la sana convivencia. 
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a.  Características de la tutoría grupal. 
      Antes de desarrollar las sesiones de tutoría grupal el docente tutor debe tomar en 
cuenta las siguientes características de las sesiones de tutoría grupal: 
 Debe contribuir al desarrollo de las dimensiones: personal, social y de los 
aprendizajes. 
 Promueve la expresión de pensamientos, emociones y sentimientos por medio del 
diálogo abierto y democrático entre el tutor/a y las y los estudiantes. 
 Genera espacios para la reflexión crítica de las y los estudiantes con relación a sus 
necesidades, intereses y expectativas. 
 Impulsa la participación activa de las y los estudiantes. 
 Debe desarrollar en las y los estudiantes el interés por el otro, la solidaridad en el 
grupo, el trabajo colaborativo, así como conductas éticas y morales. 
b.  La hora de tutoría. 
      Es un tiempo destinado especialmente al desarrollo de la tutoría grupal, en este tiempo 
el tutor o la tutora trabajan con el aula a su cargo. Las horas de la tutoría grupal (2 horas) 
deben ser consecutivas para favorecer el logro del objetivo de la sesión. 
      Resulta apropiado para desarrollar distintos aspectos, como el personal, el social y de 
los aprendizajes de las y los estudiantes pues les ofrece la posibilidad de expresar 
sentimientos y dudas, reflexionar sobre sus valores; aprender a comunicarse mejor, tomar 
conciencia de sus metas comunes; reconocer que sus compañeros comparten experiencias 
similares; apoyar el desarrollo personal de sus compañeros, etc. 
c.  La sesión de ATI. 
      Es el conjunto de actividades que realiza el tutor y la tutora para el logro del objetivo 
propuesto para la sesión de tutoría. Busca promover y fortalecer las competencias 
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socioemocionales, así como las cognitivas de la o el estudiante en un marco formativo y 
preventivo. 
      En la sesión de ATI, el rol protagónico lo tiene la o el estudiante, el tutor/a se convierte 
en facilitador/a del proceso de orientación. 
      No todas las sesiones de tutoría poseen las mismas características pues no existen 
fórmulas ni rutas preestablecidas. Utiliza tu creatividad y estilo personal, en función a las 
demandas, necesidades e intereses de tus estudiantes. 
      Las sesiones que se desarrollan en la hora de tutoría no excluyen el trabajo de 
orientación que se debe dar de manera transversal y permanente en las diversas áreas del 
currículo, así como la realización de reuniones con las y los estudiantes y las familias. 
      La tutoría grupal debe ser un espacio de diálogo abierto y participativo, ya que es un 
encuentro para las y los estudiantes con su tutor o tutora. Para su desarrollo deben tenerse 
en cuenta las dimensiones de la tutoría: personal, social y de los aprendizajes con ello 
podemos afirmar que un estudiante recibe orientación. 
d.  Secuencia didáctica de la sesión de ATI. 
      Una sesión de tutoría debe considerar los siguientes momentos: 
 Revisión de acuerdos: Es la lectura de los acuerdos y/o compromisos asumidos en 
la sesión anterior para evaluar su nivel de cumplimiento. 
 Presentación: Tiene como finalidad generar curiosidad, expectativa y motivación 
inicial en los estudiantes para abordar el tema. Para ello se puede partir del recojo 
de sus vivencias y usar diversas dinámicas que promuevan la participación. 
Asimismo, es importante considerar que la motivación debe darse de forma 
permanente durante la sesión ATI. En este momento explicamos a los estudiantes el 
objetivo de la sesión. 
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 Desarrollo: Aquí se les presentan actividades que continúen promoviendo la 
reflexión en relación al tema a desarrollar. Estas actividades pueden consistir en la 
elaboración de uno o varios productos: organizadores visuales, historietas, 
canciones, poemas, entre otros, etc. (todas ellas deberán estar relacionadas al logro 
del objetivo planteado). Las experiencias y vivencias, fruto de estas acciones, 
permiten afianzar la reflexión del tema que trabajamos. Es importante que durante 
este proceso el tutor/a esté atento al sentir que las y los estudiantes van 
experimentando frente a las actividades planteadas y a las interacciones que se dan 
para poder orientar. Así también debe identificar las percepciones y opiniones que 
se plantean para organizarlas y precisar los mensajes centrales que se quiere 
reforzar. 
 Cierre: Se debe promover que las y los estudiantes arriben a conclusiones (que 
estén relacionados con lo que se busca en la sesión). De ser necesario, el tutor/a 
debe reforzar, aclarar o precisar el tema trabajado. También se puede hacer un 
breve recuento de lo trabajado, señalar los aspectos más relevantes y que se 
relacionen a lo que se busca; asimismo se pueden realizar algunas preguntas de 
evaluación, por ejemplo ¿Cómo se sintieron?, ¿qué fue lo que más les interesó?, 
¿qué aprendieron? u otras, con la finalidad de recoger las impresiones de las y los 
estudiantes y verificar el logro del objetivo de la sesión. 
 Toma de decisiones: De acuerdo con lo trabajado en la sesión de tutoría, se solicita 
a las y los estudiantes que propongan acciones personales y de grupo, como 
acuerdos para cumplir durante la semana. 
 Después de la hora de tutoría: Son las actividades que se realizan fuera de la sesión 
de tutoría, con la finalidad de que las y los estudiantes complementen o refuercen lo 
trabajado en el aula: 
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 Establecer momentos de retroalimentación a lo largo de la semana para 
recordar las conclusiones a las que llegaron (objetivos trabajados). 
 Proponer o definir con los estudiantes alguna acción concreta que se derive 
de lo trabajado y que exprese una práctica en su vida: con la familia, los 
amigos, etc. 
 Establecer acuerdos con los docentes de las áreas curriculares de la sección, 
de tal modo que, sin saturar, puedan reforzar lo trabajado en la sesión. 
e.  La evaluación. 
     Por otro lado, es necesario evaluar la sesión de tutoría a fin de verificar el logro del 
objetivo propuesto. 
      La evaluación de la sesión de tutoría permitirá conocer el proceso o evolución por el 
que transita cada estudiante y el grupo en su conjunto, buscando identificar: logros, 
dificultades, etapas, cambios, momentos significativos, y también obtener 
retroalimentación sobre la labor tutorial realizada para optimizarla. 
2.2.2.8.2. Tutoría Individual. 
      La tutoría individual es un espacio de diálogo entre el tutor o tutora y su estudiante, 
que permite la atención de las necesidades de orientación de este último. Tiene como 
finalidad que la o el estudiante tome decisiones a partir de la reflexión y evaluación de 
diferentes alternativas de acciones posibles, frente a las distintas situaciones que afectan su 
bienestar; contribuyendo de esta manera al desarrollo de su autonomía. 
      El tutor o tutora brinda acompañamiento socioafectivo a través de un diálogo 
personalizado. Se abordan aspectos de índole personal que no pueden ser atendidos 
grupalmente de manera adecuada o que van más allá de las necesidades de orientación del 
grupo. La tutoría individual posibilita que la o el estudiante sienta que cuenta con una 
persona que está dispuesta a apoyarlo (a). En este sentido, es un soporte para él o ella. 
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      La tutora o el tutor deben acompañar de manera personalizada a todos sus estudiantes, 
por lo que elabora un cronograma de entrevistas individuales. Este acompañamiento se 
realiza en forma discreta y confidencial, mostrando, empatía, capacidad de escucha, 
interés, ética y otras características que favorezcan la construcción de vínculos afectivos 
con sus estudiantes. La dinámica de la tutoría individual se constituye cuando la tutora o el 
tutor, a través de su intención orientadora, utiliza la observación en los espacios de 
interacción, para ejercer presencia para desarrollar la tutoría individual. 
      Para realizar tutoría individual se debe considerar los siguientes elementos: 
 Intención orientadora: Disposición y apertura del docente para estar atento a las 
necesidades, intereses o expectativas de las y los estudiantes. Esta acción fortalece 
los vínculos afectivos. 
 La observación: Acción mediante la cual, la o el docente transmite y capta 
mensajes no verbales. Permite inferir el nivel de energía y el tipo de sentimiento 
que el estudiante, en ese momento, está experimentando. 
 Espacios significativos de orientación: Todo espacio o tiempo para abordar e 
interactuar con la o el estudiante (aula, recreo, hora de entrada, hora de salida, etc.). 
La cantidad de tiempo a utilizar es relativa, lo importante es que la y el estudiante 
se sienta acompañado y sienta nuestra presencia. 
 Presencia: El término alude a la posibilidad que las y los estudiantes sientan 
realmente nuestra presencia, hecho que trasciende al ámbito físico ya que se 
estructura en la relación directa y auténtica (no basta con estar físicamente, sino 
que el estudiante debe percibir nuestra presencia). Consiste en rescatar lo que hay 
de positivo en la conducta de los jóvenes en dificultades, sin rotularlos ni 
clasificarlos en categorías basadas sólo en sus deficiencias. Su finalidad es abrir 
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espacios que permitan al adolescente convertirse en fuente de iniciativa, de libertad 
y de compromiso consigo mismo y con los otros. 
a.  Beneficios de la Tutoría individual: 
1. Fortalece la autonomía y la capacidad para asumir las distintas situaciones que 
la vida les plantea. 
2. Analiza situaciones que afectan sus necesidades, intereses y expectativas. 
3. Enfrenta problemas personales que tienen como origen aspectos relacionados a 
la escuela o fuera de ella. 
4. Desarrolla recursos personales para que puedan afrontar y superar situaciones 
de conflicto. 
5. Pone en práctica sus capacidades para tomar decisiones autónomas y 
responsables. 
b.  ¿Cuándo desarrollar una tutoría individual? 
Cuando él o la estudiante, de manera espontánea, lo solicita. 
Cuando el tutor/a lo considera necesario. 
Cuando la familia lo solicita. 
      Según la RSG N° 041-2016 – MINEDU, señala que durante el primer bimestre/ 
trimestre el profesor tutor deberá contar con un registro de características más importantes 
de sus estudiantes y de sus familias, de esta manera la atención individual se dará tomando 
en cuenta estas particularidades, así mismo el tutor realizará un cronograma de atención 
durante la jornada laboral del tutor previa coordinación con los docentes de otras áreas, de 
esta manera podremos atender adecuadamente a nuestros estudiantes. 
- Momentos para el desarrollo de la tutoría individual 
Existen tres momentos relacionados con la tutoría individual: 
1.  Antes de la orientación 
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      En este momento, está activa la intención orientadora del tutor o tutora, por lo que 
siempre muestra apertura y disposición para atender las necesidades del estudiante o 
identificar situaciones desfavorables que afectan su normal desenvolvimiento. 
2.  Durante la orientación 
       Es el principal momento de la tutoría individual, ya que es donde se consolida la 








2.  Después de la orientación 
      Está relacionado al seguimiento de los compromisos asumidos durante la entrevista o 
diálogo con el estudiante. Este es el momento más adecuado para involucrar a la familia 
para establecer una estrategia conjunta y garantizar el cumplimiento de los compromisos 
asumidos. 
      Los registros que se hagan tras las acciones de tutoría individual deben ser 
confidenciales y contener información relevante que permita un seguimiento sostenido a 
las y los estudiantes en su tránsito por la escolaridad. 
2.2.2.8.3. Orientación a las familias. 
      Se define como el proceso de acompañamiento a las familias (madre, padre o 
apoderado responsable de la o del estudiante) con la finalidad de involucrarlas en el 
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proceso formativo de sus hijas e hijos, y fortalecer su dinámica interna, brindándoles 
pautas para mejorar su función educativa. 
       El entorno familiar es el espacio primordial de formación de los niños, niñas y 
adolescentes. Es por ello, que uno de los retos de la escuela consiste en orientar a las 
familias para que sumen esfuerzos en la tarea de formar integralmente a sus hijas e hijos. 
2.2.3. Definición de términos básicos.   
Acción tutorial. Proceso de ayuda y de orientación que lleva el tutor para contribuir con el 
desarrollo integral de sus estudiantes. Consideramos la acción tutorial como un 
componente básico de la actividad docente. 
Atención Tutorial Integral. Es el acompañamiento efectivo a los estudiantes de las 
instituciones educativas de la Jornada Escolar Completa para contribuir con su desarrollo 
integral en la dimensión personal, de los aprendizajes y social, mediante la 
implementación de acciones planificadas de prevención y orientación acerca de diversos 
problemas asociados, preferentemente, al bajo rendimiento, la deserción o el rezago 
escolar.  
Calidad. Mejora continua de los procesos y los resultados, en el logro de los objetivos 
propuestos, la optimización en el uso de los recursos, así como la relación entre el 
producto o servicio que ofrece y lo que la sociedad demanda. 
Dimensión Personal. Está relacionada con en su autoconocimiento y aceptación de si 
mismo, sus relaciones con los demás, su manejo del conflicto, así como su postura frente a 
las situaciones de la vida cotidiana que los prevengan de diversos riesgos psicosociales.  
Dimensión de los Aprendizajes. Se refiere a los aspectos vinculados con el proceso 
formativo, con énfasis en los factores que afectan los resultados de aprendizaje de cada 
estudiante tomando en cuenta su desarrollo evolutivo.  
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Dimensión social. Es el contexto o ámbito de procedencia de cada estudiante, el cual le 
origina una serie de preocupaciones, intereses y expectativas llevándolo a tener una 
postura frente a los diferentes asuntos públicos. Asume compromisos dirigidos a la 
búsqueda del bien común.  
Gestión. La palabra gestión proviene del Latín gestĭo. Este término hace la referencia a la 
administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, para alcanzar 
los objetivos propuestos por la misma.   
Gestión de calidad. La gestión de calidad, denominada también sistema de gestión de la 
calidad, es aquel conjunto de normas correspondientes a una organización, vinculadas 
entre sí y a partir de las cuales la empresa u organización en cuestión podrá administrar de 
manera organizada la calidad de la misma. La misión siempre estará enfocada hacia la 
mejora continua de la calidad. 
Gestión Pedagógica. Es el proceso participativo, planificado y organizado por medio del 
cual el director, como líder pedagógico y gerente del centro educativo, guía, anima, motiva 
e involucra a la comunidad educativa a aunar esfuerzos y voluntades en función de lograr 
que todos los estudiantes aprendan para la vida. 
Tutor. Persona encargada de orientar a los estudiantes de un curso o asignatura. 
Tutoría. La tutoría es un proceso que consiste básicamente en brindar asesoría y 
orientación académica a los estudiantes a través de un profesor (tutor). Esa asesoría está 
encaminada a apoyar a los estudiantes (tutelados) no solo en aspectos cognitivos sino 
también en socioemocionales. 
Tutoría grupal. Tiene por objetivo conocer las acciones que el tutor grupal realiza con 





Tutoría individual. La tutoría individualizada es una acción educativa que se lleva a cabo 
de forma personal y directa, en la que existe un conocimiento preciso por parte del tutor de 
la personalidad del estudiante y de sus necesidades, creándose un compromiso entre 
ambos, tutor-estudiante, de respeto y confianza, que ayuda al estudiante a tomar decisiones 
y a afrontar sus problemas, desarrollando las habilidades necesarias para ello. 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis:   
3.1.1. Hipótesis general 
H.G.  Existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la atención 
tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de las instituciones 
educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1. Existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la dimensión 
Personal de la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de 
las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de 
Chosica, 2017. 
H.E.2. Existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la dimensión 
de los aprendizajes de la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel 
secundario de las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro 
Poblado de Chosica, 2017. 
H.E.3. Existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la dimensión 
Social de la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de las 
instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de 
Chosica, 2017. 
3.2. Variables 
       Una variable “Es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 
sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios 
que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de 
identificación y medición" (Briones, 1987). 
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3.2.1. Definición conceptual. 
Variable (X): Calidad de la Gestión Pedagógica 
       Para Montoya (2010), citado por Salinas (2014), conjunto de acciones y procesos de 
planificación curricular, organización académica .ejecución de los procesos pedagógicos, 
control y evaluación, que deben orientarse al logro de los objetivos propuestos en el PEI y 
el PCI, garantizando mejorar el servicio y la calidad educativa. 
Variable (Y): Atención Tutorial Integral (ATI) 
       Según la RD Nº 041-2016 – Minedu, la Atención Tutorial Integral es el 
acompañamiento efectivo a los estudiantes de las instituciones educativas de la Jornada 
Escolar Completa, para contribuir con su desarrollo integral en las dimensiones personal, 
de los aprendizajes y social comunitario, mediante la implementación de acciones 
planificadas de prevención y orientación acerca de diversos problemas asociados, sobre 
todo, al bajo rendimiento, la deserción o el rezago escolar.  
3.2.2. Definición operacional: 
Variable (1): Calidad de la Gestión Pedagógica 
       La variable Calidad de la Gestión Pedagógica se operacionalizará con la elaboración 
de un instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión 
establecida, y luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
       Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
1. Currículo 
2. Estrategias metodológicas y didácticas 
3. Uso de Materiales y recursos didácticos 





Variable (2): Atención Tutorial Integral (ATI) 
       La variable Atención Tutorial Integral (ATI) se operacionaliza con la elaboración de 
un instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión 
establecida, y luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
       Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
1.  Personal. 
2. De los aprendizajes. 
3. Social.  
3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 2 
Matriz de Operacionalización de Variable 1: Calidad de la Gestión Pedagógica 
Variable Dimensiones Indicadores 
 
Variable 1: 




- Programaciones sistematizadas en el 
Proyecto Curricular Institucional. 
- Adecuación y contextualización del 
currículo. 
- Competencias, capacidades, actitudes, su 





- Diseño de estrategias. 
- Planeación didáctica 
- Capacitación y actualización de docentes, 
directores 
Uso de Materiales 
y recursos 
didácticos. 
- Medios didácticos (Visuales, audiovisuales. 
- Equipamiento de aulas con tecnologías de la 
información y la comunicación. 
Participación de los 
agentes educativos 
en la Institución 
- Departamentos y órganos colegiados. 
- Tutoría y orientación del estudiante. 
- Integración y atención a las familias. 
- Comunicación y sistema de relaciones con la 
comunidad educativa. 
- Trabajo en equipo. 










Tabla  3 
Matriz de Operacionalización de Variable 2: Atención Tutorial Integral 





- Competencias socio afectivas y éticas. 
- Proyecto de Vida. 
- Sexualidad y género. 
De los aprendizajes - Gestión de los aprendizajes. 
- Actitudes favorables hacia el aprendizaje. 
Social comunitario - Convivencia y participación. 





4.1. Enfoque de la investigación 
       El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación fue cuantitativo. De 
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5):“…el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
4.2. Tipo de investigación: 
       El tipo de investigación fue básica o sustantiva. Sánchez y Reyes (2006): señalan que 
la investigación sustantiva es:  
Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido 
está orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad con lo cual se va 
en búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría 
científica (p.38)  
4.3. Método de investigación.  
       Según Bernal (2006), el método cuantitativo o método tradicional se fundamenta en la 
medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un 
marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 
relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 
generalizar y normalizar resultados (p. 57). 
       El método de investigación utilizado fue el hipotético – deductivo. Este, según Bernal 
(2006), “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (p. 56). Este estudio es hipotético ya que se redactan 
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hipótesis que se contrastarán, y deductivo porque de la prueba de hipótesis se deducen 
conclusiones que se confrontan. 
       Asimismo, se utilizó el método descriptivo. Para Sánchez y Reyes (2015), el método 
descriptivo consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de 
hechos o fenómenos y sus variables que les caracterizan de estudiar el fenómeno en su 
estado actual y en su forma natural. Su propósito básico es: describir cómo se presenta y 
qué existe con respecto a las variables o condiciones en una situación. 
       También se utilizó el método Analítico – sintético, porque se estudió de modo 
empírico –teórico cada uno de los aspectos esenciales del tema desarrollado, 
descomponiéndolos en sus elementos, llegando posteriormente a determinados niveles de 
integración, abstracción, caracterización y generalización. 
       De igual manera, se utilizó el método Inductivo – deductivo: porque se partió de los 
hechos o realidades educativas concretas para definir el problema, categorizar y 
conceptuar; luego volvimos a los hechos con reiteración, pero cada vez mejor equipados 
teóricamente, ya sea en función de recolección de datos, estudio interpretativo, 
certificatorio, valorativo, descriptivo, de confianza y otros. 
Analítico – descriptivo: porque cada elemento producto del análisis (variables e 
indicadores) se sometieron a un proceso de descripción con propósitos de definición, 
conceptualización y caracterización. 
4.4. Diseño de la investigación. 
       Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal.  
       Al respecto, Hernández et al. (2003 p.121-122) dice: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo 
se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 
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variables relacionales.  Este tipo de estudios tiene como propósito evaluar la relación 
que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
       El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
     O x   (V. 1.) 
 
 
     M          r 
    
 
     O y (V. 2.) 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable  1: Calidad de gestión pedagógica 
Oy = Variable  2: Atención tutorial integral 
r = Relación entre variables 
       Por lo tanto, es un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, que 
mide el nivel de relación que existe entre la calidad de gestión pedagógica y la atención 
tutorial integral en las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro 
Poblado de Chosica, 2017.  
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
       Según Hernández, et al. (2010), “una población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
En ese sentido, la población de la investigación está constituida por 146 docentes 
de  las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa JEC del Centro Poblado de 




Tabla  4 
Población de docentes de las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa (JEC) 
del Centro Poblado de Chosica, 2017. 
Institución Educativa N° de docentes 
Planteles de Aplicación - La Cantuta 40 
Josefa Carrillo Albornoz                                  35 
Pablo Patrón Faustos 38 




       La muestra es una parte pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin 
embargo posee las principales características de ella. 
       Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales características de la 
población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice 
sus resultados a la población.  
       El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra, 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la 
misma posibilidad de ser elegidos (Hernández, R. et al. 2006, p.241). El tamaño muestral 
fue fijado con un margen de error de 0,05 y un nivel de confianza de 0,95 %. Utilizando la 
fórmula siguiente, donde el estimador es el porcentaje de elección de cada elemento. 
 
Donde: 
 n  =? 
 N  =  Población 
 Z  =  Nivel de confianza (95%        1.96)  
 E  =  Error permitido (5%) 
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
Cálculo de la muestra 












n =     140,2184 
            1,3229 
 
n = 105,993196 
 
n  = 106 
 
Conclusión: La Muestra Estadística es de 106 docentes. 
 
Tabla 5 








Planteles de Aplicación 
La Cantuta 
40 
          106x40 
                  146 
29 
Josefa Carrillo Albornoz 35 
106x35 
      146 
 
25 
Pablo Patrón Faustos 38 
106x38 
     146 
 
28 
Manuel Gonzales Prada 33 
106x33 
     146 
24 
 146  106 
       Para elegir los docentes de las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa 
JEC del Centro Poblado de Chosica, 2017 en la muestra por estratos se utilizó el muestreo 
aleatorio simple. 
4.5.3. Muestreo 
       El muestreo que se tuvo en cuenta fue el muestreo probabilístico. Según Hernández et 
al. (2010, p. 176), “en este tipo de muestras, todos los elementos de la población tienen la 
probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello son tan 
representativos”. 
       Conclusión: La muestra estadística de los docentes de las instituciones educativas de 
Jornada Escolar Completa JEC del Centro Poblado de Chosica, 2017. En nuestro estudio, 










4.6. Técnicas es instrumentos de recolección de datos. 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
4.6.1. La encuesta 
       La encuesta fue una técnica de recogida de información que consiste en la elección de 
una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario. En esta 
investigación, se aplicó dos instrumentos (cuestionarios) uno para la variable calidad de 
gestión pedagógica, y otro para la variable atención tutorial integral de los estudiantes del 
nivel secundario de las instituciones educativas de jornada escolar completa del centro 
poblado de Chosica, 2017. La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la 
obtención de información primaria (Sánchez y Reyes, 2015). 
4.6.2. Fichaje y análisis de documentos. 
       Permitió recopilar toda clase de información teórica – científica para estructurar las 
bases teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la fundamentación teórica de la 
investigación, se empleó fichas textuales, bibliográficas, resumen y de comentario. 
4.6.3. Selección de instrumentos. 
       Los instrumentos se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los propósitos de 
la investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo escala Likert: Cuestionario Nº 
1 calidad de gestión pedagógica, que contiene 33 ítems, Cuestionario N° 2 atención 
tutorial integral que contiene 32 ítem. 
a) Cuestionario sobre calidad de gestión pedagógica. 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre calidad de gestión pedagógica para docentes de las 




 Autor: Adaptado de la Tesis de Salinas, tesis titulada: La Calidad de la Gestión 
Pedagógica y su Relación Con La Práctica Docente en el Nivel Secundaria 
de la Institución Educativa Policía Nacional Del Perú Juan Linares Rojas, 
Oquendo, Callao-2013” para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 24 años adelante. 
Significación: Percepción sobre la calidad de gestión pedagógica que poseen los docentes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Objetivo: 
       El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción de la calidad de gestión pedagógica según 
los docentes de las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro 
Poblado de Chosica, 2017 
Carácter de aplicación. 
       El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.  
Descripción: 
       El cuestionario consta de 33 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 




b)  Estrategias metodológicas y didácticas 
c) Uso de Materiales y recursos didácticos 
d) Participación de los agentes educativos en las actividades de la Institución 
Tabla 6 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre la calidad de gestión pedagógica 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Currículo 1,2,3,4,5,6,7,8, 08 24,00% 




Uso de Materiales y recursos didácticos     0,21,22,23,24,25,26,27 08 24,00% 
Participación de los agentes educativos 
en las actividades de la Institución 
              
28,29,30,31,32,33. 
06 18,00% 
Total ítems 33 100% 
 
Tabla 7 








Currículo 8-14 15-21 22-27 28-34 35-40 
Estrategias metodológicas y didácticas 11-20 21-29 30-37 38-46 47-55 
Uso de Materiales y recursos didácticos 8-14 15-21 22-27 28-34 35-40 
Participación de los    agentes educativos 
en las actividades de la Institución 
6-11 12-16 17-20 21-25 26-30 
Calidad de gestión pedagógica 33-59 60-86 87-112 113-139 140-165 
b)  Cuestionario para medir la atención tutorial integral. 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre atención tutorial integral para docentes de las instituciones 
educativas de jornada escolar completa (JEC) del centro poblado de Chosica, 
2017. 
 Autor: Adaptado de la Tesis de Langer, tesis titulada: Evaluación del servicio de 
tutoría y orientación educacional en el CEPPSM Nº 60019 San Martín de 
Porres –Iquitos, 2008 para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Administración: Individual y colectiva 
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Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 24 años en adelante 
Significación:  Percepción sobre la atención tutorial integral que poseen los docentes.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de    
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Para medir la variable 2 (atención tutorial integral), se elaboró un cuestionario dirigido a 
docentes, que presenta las siguientes características. 
Objetivo: 
       El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción sobre la atención tutorial integral según los 
docentes de las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado 
de Chosica, 2017. 
Carácter de aplicación: 
       El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
       El cuestionario consta de 32 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
       Las dimensiones que evalúan la atención tutorial integral son las siguientes: 
a) Social 
b) Personal 




Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre atención tutorial integral 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Social  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 12 37,00% 
Personal 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 12 37,00% 
De los aprendizajes 25,26,27,28,29,30,31,32. 08 26,00% 
Total ítems 32    100,00% 
 
Tabla 9 








Social  12-22 23-31 32-41 42-50 51-60 
Personal 12-22 23-31 32-41 42-50 51-60 
De los aprendizajes 8-14 15-21 22-27 28-34 35-40 
Atención tutorial integral 32-58 59-83 84-109 110-134 135-160 
 
4.7. Tratamiento estadístico: 
       Para el análisis de datos, se realizó la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010), “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos. Según Hernández, et al. (2010), “Una vez recolectados los datos estos deben 
codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesó de 
forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. Según Hernández, et al. 
(2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones 
obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las 
puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, se efectuó el 
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análisis e interpretación de datos, para lo cual se realizó en primer lugar la 
estadística descriptiva de las variables y dimensiones. 
c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial. Según Hernández, et al. 
(2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal 
sentido, se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de 





5.1. Presentación y análisis de los resultados 
5.1.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
calidad de gestión pedagógica 
       La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de Maestro o Doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre calidad de la gestión pedagógica. El rango de los valores 
osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos 
por cada experto fue de 83,6 %, se consideró al calificativo superior a 80 % como 
indicador de que el cuestionario sobre Calidad de la gestión pedagógica, reunía la 
categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente 
tabla:   
Tabla 10 
Validez de contenido por juicio de expertos cuestionario calidad de la gestión pedagógica 
Expertos 
Calidad de la gestión pedagógica 
Puntaje % 
1.   Dr. Cobos Ruiz, César 850 85 % 
1. Dr. Chirinos Armas, Daniel 800 80 % 
2. Dr. Rivera Mandujano, Ermes Ysidro 860 86 % 






b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
Atención tutorial integral. 
       La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre atención tutorial integral. El rango de los valores osciló 
de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 84,3%, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador de que el 
cuestionario sobre atención tutorial integral, reunía la categoría de adecuado en el aspecto 
evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 11 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Atención Tutorial Integral 
Expertos 
Atención Tutorial Integral 
Puntaje % 
1.   Dr. Cobos Ruiz, César 850 85 % 
2. Dr. Chirinos Armas, Daniel 820 82 % 
3. Dr. Rivera Mandujano, Ermes Ysidro 860 86 % 
Promedio de valoración             2 530 84,3 % 
 
Tabla 12 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
      Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76).  
 
        Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre Calidad de gestión pedagógica y el cuestionario de Atención tutorial integral 
obtuvieron el valor de 83,6 % y 84,3% respectivamente, por lo que podemos deducir que 


























Confiabilidad de los instrumentos. 
       Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. En este caso, para el cálculo de la 
confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que, si el 
cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, como en este caso, se 
utiliza el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE CRONBACH. Para lo cual se 
siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de 
la población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 
Alfa de Cronbach. Así tenemos: 
 
Dónde: 
K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 13 
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Calidad de la gestión pedagógica 33 10 0,941 
Atención tutorial integral 32 10 0,957 
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       Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 14 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006).  
Dado que en la aplicación del Cuestionario de Calidad de gestión pedagógica se 
obtuvo el valor de 0,941 y en la aplicación del cuestionario de Atención tutorial integral se 
obtuvo el valor de 0,957, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una excelente 
confiabilidad. 
5.1.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos. 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario de Calidad de gestión pedagógica, constituido por 33 ítems, dirigido a 
docentes para conocer las características de la variable 1 (calidad de la gestión 
pedagógica). 
b. Cuestionario para Atención tutorial integral, constituido por 32 ítems, dirigido a 
docentes para conocer las características de la variable 2 (atención tutorial integral). 
c. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los 
aspectos teóricos de la investigación. 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 
muestreo, la prueba de hipótesis (Chi cuadrado y Rho de Spearman), mediante el 




5.1.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos. 
       Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo 
cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 
5.1.3.1. Nivel descriptivo  
Tabla 15 
Distribución de frecuencias de la variable Calidad de la gestión pedagógica   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 140 - 165 34 32,1 % 
Casi siempre 113 - 139 58 54,7 % 
A veces 87 - 112 12 11,3 % 
Casi nunca 60 - 86 2 1,9 % 
Nunca  33 - 59 0 0,0 % 
Total  106 100,0 % 
 
 
Figura 1. Calidad de la gestión pedagógica  
       La tabla 15 y figura 1, de una muestra de 106 docentes, el 54,7 % (58) consideran que 
casi siempre hay una adecuada calidad de gestión pedagógica en las instituciones 
educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, seguido por un 
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32,1 % (34) que consideran que siempre existe una adecuada calidad, otro 11,3 % (12) 
consideran que solo a veces es adecuada la calidad y por último un 1,9 % (2) consideran 
que casi nunca hay una adecuada calidad de la gestión pedagógica. 
Tabla 16 
Distribución de frecuencias de la dimensión Currículo.   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 35 - 40 65 61,3 % 
Casi siempre 28 - 34 33 31,1 % 
A veces 22 - 27 6 5,7 % 
Casi nunca 15 - 21 2 1,9 % 
Nunca  8 - 14 0 0,0 % 
Total  106 100,0 % 
 
 
Figura 2. Currículo  
       La tabla 16 y figura 2, de una muestra de 106 docentes, el 61,3 % (65) consideran que 
siempre es adecuada la calidad en el currículo en las instituciones educativas de Jornada 
Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, seguido por un 31,1 % (33) que 
consideran que casi siempre existe una adecuada calidad, otro 5,7 % (6) consideran que 
solo a veces es adecuada la calidad y por último un 1,9 % (2) consideran que casi nunca 




Distribución de frecuencias de la dimensión Estrategias metodológicas y didácticas   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 47 - 55 33 31,1 % 
Casi siempre 38 - 46 56 52,8 % 
A veces 30 - 37 17 16,0 % 
Casi nunca 21 - 29 0 0,0 % 
Nunca  11 - 20 0 0,0 % 
Total  106 100,0 % 
 
Figura 3. Estrategias metodológicas y didácticas  
       La tabla 17 y figura 3, de una muestra de 106 docentes, el 52,8 % (56) consideran que 
casi siempre es adecuada la calidad en las estrategias metodológicas y didácticas en las 
instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 
seguido por un 31,1 % (33) que consideran que siempre existe una adecuada calidad, otro 
16 % (17) consideran que solo a veces es adecuada la calidad en las estrategias 









Distribución de frecuencias de la dimensión Uso de Materiales y recursos didácticos   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 35 - 40 20 18,9 % 
Casi siempre 28 - 34 47 44,3 % 
A veces 22 - 27 28 26,4 % 
Casi nunca 15 - 21 8 7,5 % 
Nunca  8 - 14 3 2,8 % 
Total  106 100,0 % 
 
 
Figura 4. Uso de Materiales y recursos didácticos  
La tabla 18 y figura 4, de una muestra de 106 docentes, el 44,3 % (47) consideran 
que casi siempre es adecuada la calidad en el uso de materiales y recursos didácticos en las 
instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 
seguido por un 26,4 % (28) que consideran que solo a veces existe una adecuada calidad, 
otro 18,9 % (20) consideran que siempre es adecuada la calidad, por otro lado un 7,5 % (8) 
consideran que casi nunca hay una adecuada calidad, y por último un 2,8 % (3) consideran 






Distribución de frecuencias de la dimensión Participación de los agentes educativos en las 
actividades de la Institución   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 26 - 30 30 28,3 % 
Casi siempre 21 - 25 45 42,5 % 
A veces 17 - 20 27 25,5 % 
Casi nunca 12 - 16 3 2,8 % 
Nunca  6 - 11 1 0,9 % 
Total  106 100,0 % 
 
Figura 5. Participación de los agentes educativos en las actividades de la Institución  
       La tabla 19 y figura 5, de una muestra de 106 docentes, el 42,5 % (45) consideran que 
casi siempre es adecuada la calidad en la participación de los agentes educativos en las 
actividades de las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro 
Poblado de Chosica, seguido por un 25,5 % (27) que consideran que solo a veces existe 
una adecuada calidad, otro 28,3 % (20) consideran que siempre es adecuada la calidad, por 
otro lado un 2,8 % (3) consideran que casi nunca hay una adecuada calidad, y por último 
un 0,9 % (1) consideran que nunca es adecuada calidad en la participación de los agentes 






Distribución de frecuencias de la variable Atención tutorial integral   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 135 - 160 12 11,3 % 
Casi siempre 110 - 134 45 42,5 % 
A veces 84 - 109 48 45,3 % 
Casi nunca 59 - 83 1 0,9 % 
Nunca  32 - 58 0 0,0 % 
Total  106 100,0 % 
 
 
Figura 6. Atención tutorial integral  
       La tabla 20 y figura 6, de una muestra de 106 docentes, el 45,3 % (48) consideran que 
solo a veces es adecuada la atención tutorial integral en las instituciones educativas de 
Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, seguido por un 42,5 % (45) que 
consideran que casi siempre es adecuada la atención, otro 11,3 % (12) consideran que 
siempre es adecuada la atención, por otro lado un 0,9 % (9) consideran que casi nunca hay 






Distribución de frecuencias de la dimensión Social.   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 51 - 60 21 19,8 % 
Casi siempre 42 - 50 53 50,0 % 
A veces 32 - 41 32 30,2 % 
Casi nunca 23 - 31 0 0,0 % 
Nunca  12 - 22 0 0,0 % 
Total  106 100,0 % 
 
 
Figura 7. Dimensión Social  
       La tabla 21 y figura 7, de una muestra de 106 docentes, el 50 % (53) consideran que 
casi siempre es adecuado el aspecto social de la atención tutorial integral en las 
instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 
seguido por un 30,2 % (32) que consideran que solo a veces es adecuada la atención, otro 









Distribución de frecuencias de la dimensión Personal   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 51 - 60 12 11,3 % 
Casi siempre 42 - 50 42 39,6 % 
A veces 32 - 41 46 43,4 % 
Casi nunca 23 - 31 6 5,7 % 
Nunca  12 - 22 0 0,0 % 
Total  106 100,0 % 
 
 
Figura 8. Dimensión personal  
       La tabla 22 y figura 8, de una muestra de 106 docentes, el 43,4 % (46) consideran que 
solo a veces es adecuado el componente de la dimensión personal de la atención tutorial 
integral en las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de 
Chosica, seguido por un 39,6 % (42) que consideran que casi siempre es adecuada la 
atención tutorial integral en la dimensión personal, otro 11,3 % (12) consideran que 
siempre es adecuada la atención y por último solo un 5,7 % (6) consideran que casi nunca 






Distribución de frecuencias de la dimensión de los aprendizajes   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 35 - 40 12 11,3 % 
Casi siempre 28 - 34 32 30,2 % 
A veces 22 - 27 54 50,9 % 
Casi nunca 15 - 21 8 7,5 % 
Nunca  8 - 14 0 0,0 % 
Total  106 100,0 % 
 
 
Figura 9. De los aprendizajes  
       La tabla 23 y figura 9, de una muestra de 106 docentes, el 50,9 % (54) consideran que 
solo a veces es adecuado el aspecto de los aprendizajes en la atención tutorial integral en 
las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 
seguido por un 30,2 % (32) que consideran que casi siempre es adecuada la atención, otro 
11,3 % (12) consideran que siempre es adecuada la atención y por último solo un 7,5 % (8) 





5.1.3.2. Nivel inferencial.  
5.1.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
       Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
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El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov  
Tabla 24 
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Calidad de gestión pedagógica ,086 106 ,001 
Atención tutorial integral ,117 106 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
      Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
        Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,001 y 0,001; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.  Así mismo según puede observarse en los gráficos siguientes 




Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes de Calidad de gestión pedagógica. 
        Según puede observarse en la Figura 10 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario de las Calidad de gestión pedagógica se hallan 
sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 130,24 y una desviación típica de 
17,297, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva 
normal, considerada como una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un 
reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), 








Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes de la atención tutorial integral. 
       Según puede observarse en la Figura 11 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento de la atención tutorial integral se hallan sesgados hacia 
la izquierda, teniendo una media de 114,06 y una desviación típica de 16,389. Asimismo, 
el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada 
como una curva platicurtica. 
       Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Calidad de gestión pedagógica como el instrumento de Atención tutorial 
integral, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos 
difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; 
se utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi 






5.1.3.3. Prueba de hipótesis. 
Hipótesis general: 
       Existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la atención 
tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas de 
Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 2017.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
       No existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la atención 
tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas de 
Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
       Existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la atención 
tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas de 
Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
       El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: α=0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
       Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 





 Tabla 25 
Tabla de contingencia Calidad de gestión pedagógica* Atención tutorial integral 
 













Recuento 0 0 4 20 10 34 
% del total 0,0% 0,0% 3,8% 18,9% 9,4% 32,1% 
Casi 
siempre 
Recuento 0 0 33 23 2 58 
% del total 0,0% 0,0% 31,1% 21,7% 1,9% 54,7% 
A veces 
Recuento 0 1 9 2 0 12 
% del total 0,0% 0,9% 8,5% 1,9% 0,0% 11,3% 
Casi nunca 
Recuento 0 0 2 0 0 2 
% del total 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 1,9% 
Nunca 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total 
Recuento 0 1 48 45 12 106 
% del total 0,0% 0,9% 45,3% 42,5% 11,3% 100,0% 
Chi Cuadrado = 41,230  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,630 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
       En la tabla 25 se puede observar que de los encuestados que consideran que siempre 
hay una adecuada calidad de gestión pedagógica un 9,4 % también consideran que siempre 
hay una adecuada atención tutorial integral, así también de los encuestados que consideran 
que casi siempre hay una adecuada calidad de gestión pedagógica un 21,7 % también 
consideran que casi siempre hay una adecuada atención tutorial integral, por otro lado 
cuando los encuestados consideran que solo a veces hay una adecuada calidad de gestión 
pedagógica un 8,5 % también consideran que solo a veces hay una adecuada atención 
tutorial integral. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 41,230 
X2TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 













Figura 12. Campana de Gauss Hipótesis general 
Luego 41,230 > 16,919 
       Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alternativa (H1). 
       Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alternativa, entonces: Existe una relación significativa entre la calidad de 
gestión pedagógica y la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de 
las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 
2017. 
Interpretación Rho de Spearman 
       También se observa que la calidad de gestión pedagógica está relacionada 
directamente con la atención tutorial integral, es decir en cuanto mejor sean la calidad de 
gestión pedagógica existirán mayores niveles de atención tutorial integral, además según la 
correlación de Spearman de 0,630 representa ésta una correlación positiva alta. 
 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 41,230 




Figura 13. Diagrama de dispersión Calidad de gestión pedagógica vs Atención tutorial 
integral. 
Paso 5: Toma de decisión 
       En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre la calidad de 
gestión pedagógica y la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de 
las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 
2017. 
Hipótesis específica 1 
       Existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la dimensión 
personal de la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de las 
instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 
2017.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 





       No existe una relación significativa entre calidad de la gestión pedagógica y la 
dimensión personal de la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario 
de las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de 
Chosica, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
       Existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la dimensión 
personal de la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de las 
instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 
2017.  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
       El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: α= 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
       Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 











Tabla de contingencia Calidad de gestión pedagógica* Dimensión personal  
 













Recuento 0 0 7 17 10 34 
% del total 0,0 % 0,0 % 6,6 % 16,0 % 9,4 % 32,1 % 
Casi 
siempre 
Recuento 0 3 32 21 2 58 
% del total 0,0 % 2,8 % 30,2 % 19,8 % 1,9 % 54,7 % 
A veces 
Recuento 0 3 5 4 0 12 
% del total 0,0 % 2,8 % 4,7 % 3,8 % 0,0 % 11,3 % 
Casi nunca 
Recuento 0 0 2 0 0 2 
% del total 0,0 % 0,0% 1,9 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 
Nunca 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0 % 0,0 % 0,0% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Total 
Recuento 0 6 46 42 12 106 
% del total 0,0 % 5,7 % 43,4 % 39,6 % 11,3 % 100,0 % 
Chi Cuadrado = 34,002  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,546 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
       En la tabla 26 se puede observar que de los encuestados que consideran que siempre 
hay una adecuada calidad de gestión pedagógica un 9,4 % también consideran que siempre 
hay una adecuada dimensión personal de la atención tutorial integral, así también de los 
encuestados que consideran que casi siempre hay una adecuada calidad de gestión 
pedagógica un 19,8 % también consideran que casi siempre hay una adecuada dimensión 
personal de la atención tutorial integral, por otro lado cuando los encuestados consideran 
que solo a veces hay una adecuada calidad de gestión pedagógica un 4,7 % también 
consideran que solo a veces hay una adecuada dimensión personal de la atención tutorial 
integral. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 34,002 
X2TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 













Figura 14. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 
Luego 34,002 > 16,919 
       Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alternativa (H1). 
       Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alternativa, entonces: Existe una relación significativa entre la calidad de 
gestión pedagógica y la dimensión personal de la atención tutorial integral de los 
estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas de Jornada Escolar 
Completa del Centro Poblado de Chosica, 2017. 
Interpretación Rho de Spearman 
       También se observa que la calidad de gestión pedagógica está relacionada 
directamente con la dimensión personal de la atención tutorial integral, es decir en cuanto 
mejor sean la calidad de gestión pedagógica existirán mayores niveles de dimensión 
personal de la atención tutorial integral, además según la correlación de Spearman de 
0,546 representa ésta una correlación positiva moderada. 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 34,002 





Figura 15. Diagrama de dispersión calidad de gestión pedagógica vs dimensión personal 
de la atención tutorial integral 
Paso 5: Toma de decisión 
       En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre la calidad de 
gestión pedagógica y la dimensión personal de la atención tutorial integral de los 
estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas de Jornada Escolar 
Completa del Centro Poblado de Chosica, 2017. 
Hipótesis específica 2 
       Existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la dimensión de 
los aprendizajes de la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de 
las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 
2017.  







Hipótesis Nula (H0):  
       No existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la 
dimensión de los aprendizajes de la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel 
secundario de las Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa del Centro 
Poblado de Chosica, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
       Existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la dimensión de 
los aprendizajes de la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de 
las Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 
2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
       El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
       Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 










Tabla de contingencia Calidad de gestión pedagógica* Dimensión de los aprendizajes  
 













Recuento 0 0 5 19 10 34 
% del total 0,0 % 0,0 % 4,7 % 17,9 % 9,4% 32,1 % 
Casi 
siempre 
Recuento 0 7 36 13 2 58 
% del total 0,0 % 6,6 % 34,0 % 12,3 % 1,9% 54,7 % 
A veces 
Recuento 0 1 11 0 0 12 
% del total 0,0 % 0,9 % 10,4 % 0,0 % 0,0% 11,3 % 
Casi nunca 
Recuento 0 0 2 0 0 2 
% del total 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0% 1,9 % 
Nunca 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0% 0,0 % 
Total 
Recuento 0 8 54 32 12 106 
% del total 0,0 % 7,5 % 50,9 % 30,2 % 11,3% 100,0 % 
Chi Cuadrado = 46,735  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,619 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
       En la tabla 27 se puede observar que de los encuestados que consideran que siempre 
hay una adecuada calidad de gestión pedagógica un 9,4 % también consideran que siempre 
hay una adecuada dimensión de los aprendizajes de la atención tutorial integral, así 
también de los encuestados que consideran que casi siempre hay una adecuada calidad de 
gestión pedagógica un 12,3 % también consideran que casi siempre hay una adecuada 
dimensión de los aprendizajes de la atención tutorial integral, por otro lado cuando los 
encuestados consideran que solo a veces hay una adecuada calidad de gestión pedagógica 
un 10,4 % también consideran que solo a veces hay una adecuada dimensión de los 
aprendizajes de la atención tutorial integral. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO = 46,735 
X2TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 














Figura 16. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
Luego 46,735 > 16,919 
       Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alternativa (H1). 
       Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alternativa, entonces: Existe una relación significativa entre la calidad de 
gestión pedagógica y la dimensión de los aprendizajes de la atención tutorial integral de 
los estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas de Jornada Escolar 
Completa del Centro Poblado de Chosica, 2017. 
Interpretación Rho de Spearman 
       También se observa que la calidad de gestión pedagógica está relacionada 
directamente con la dimensión de los aprendizajes de la atención tutorial integral, es decir 
en cuanto mejor sean la calidad de gestión pedagógica existirán mayores niveles de 
dimensión de los aprendizajes de la atención tutorial integral, además según la correlación 
de Spearman de 0,619 representan ésta una correlación positiva alta. 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 46,735 




Figura 17. Diagrama de dispersión Calidad de gestión pedagógica vs Dimensión de los 
aprendizajes de la atención tutorial integral 
Paso 5: Toma de decisión 
       En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre la calidad de 
gestión pedagógica y la dimensión de los aprendizajes de la atención tutorial integral de 
los estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas de Jornada Escolar 
Completa del Centro Poblado de Chosica, 2017. 
Hipótesis específica 3 
        Existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la dimensión 
social de la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de las 
instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 
2017.  







Hipótesis nula (H0):  
       No existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la 
dimensión social de la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de 
las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa JEC del Centro Poblado de 
Chosica, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
       Existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la dimensión 
social de la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de las 
instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 
2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
       El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
       Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 










Tabla de contingencia Calidad de gestión pedagógica* Dimensión social  
 













Recuento 0 0 3 17 14 34 
% del total 0,0 % 0,0 % 2,8 % 16,0 % 13,2 % 32,1 % 
Casi 
siempre 
Recuento 0 0 18 33 7 58 
% del total 0,0 % 0,0 % 17,0 % 31,1 % 6,6 % 54,7 % 
A veces 
Recuento 0 0 9 3 0 12 
% del total 0,0 % 0,0 % 8,5 % 2,8 % 0,0 % 11,3 % 
Casi nunca 
Recuento 0 0 2 0 0 2 
% del total 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 
Nunca 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Total 
Recuento 0 0 32 53 21 106 
% del total 0,0 % 0,0 % 30,2 % 50,0 % 19,8 % 100,0 % 
Chi Cuadrado = 31,780  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,516 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
       En la tabla 28 se puede observar que de los encuestados que consideran que siempre 
hay una adecuada calidad de gestión pedagógica un 13,2 % también consideran que 
siempre hay una adecuada dimensión social de la atención tutorial integral, así también de 
los encuestados que consideran que casi siempre hay una adecuada calidad de gestión 
pedagógica un 31,1 % también consideran que casi siempre hay una adecuada dimensión 
social de la atención tutorial integral, por otro lado cuando los encuestados consideran que 
solo a veces hay una adecuada calidad de gestión pedagógica un 8,5 % también consideran 
que solo a veces hay una adecuada dimensión social de la atención tutorial integral. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 31,780 
X2TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 














Figura 18. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 
Luego 31,780 > 16,919 
       Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alternativa (H1). 
       Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alternativa, entonces: Existe una relación significativa entre la calidad de 
gestión pedagógica y la dimensión social comunitaria de la atención tutorial integral de los 
estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas de Jornada Escolar 
Completa del Centro Poblado de Chosica, 2017. 
Interpretación Rho de Spearman 
       También se observa que la calidad de gestión pedagógica está relacionada 
directamente con la dimensión social de la atención tutorial integral, es decir en cuanto 
mejor sean la calidad de gestión pedagógica existirán mayores niveles de dimensión social 
de la atención tutorial integral, además según la correlación de Spearman de 0,516 
representa ésta una correlación positiva moderada. 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 31,780 




Figura 19. Diagrama de dispersión Calidad de gestión pedagógica vs Dimensión social 
de la atención tutorial integral 
Paso 5: Toma de decisión 
       En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre la calidad de 
gestión pedagógica y la dimensión social de la atención tutorial integral de los estudiantes 
del nivel secundario de las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa JEC del 
Centro Poblado de Chosica, 2017.  
5.2. Discusión de resultados  
        Luego del análisis de los resultados se halló que existe una relación significativa entre 
la calidad de gestión pedagógica y la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel 
secundario de las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro 
Poblado de Chosica, 2017 (p < 0,0, Rho de Spearman = 0.630 correlación positiva alta). Al 
respecto, se halló resultados similares en la tesis de Salinas (2013), titulada, La calidad de 
la gestión pedagógica y su relación con la práctica docente en el nivel secundaria de la 




Institución Educativa Policía Nacional del Perú Juan Linares Rojas, Oquendo, Callao, 
2013, donde sus resultados demuestran que existe relación directa y significativa entre la 
calidad de la gestión pedagógica y la práctica docente en el nivel secundaria de la 
Institución Educativa Publica PNP Juan Linares Rojas. Oquendo, Callao, 2013. Asimismo, 
en el estudio de Chero (2005), en su tesis titulada Influencia de la tutoría en el proceso de 
aprendizaje y la mejora de la calidad educativa en los alumnos de quinto año de 
secundaria de los colegios religiosos y estatales de Piura-Perú se halló señalada la 
importancia de la tutoría en la maduración personal del alumno; indica, además, que el 
trabajo de los profesores no está completo si no se cubre el aspecto formativo de la tarea 
docente; y reitera la importancia del entorno familiar para desarrollar al máximo el 
potencial de cada hijo. 
En segundo lugar, se halló que existe una relación significativa entre la calidad de 
gestión pedagógica y la dimensión personal de la atención tutorial integral de los 
estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas de Jornada Escolar 
Completa del Centro Poblado de Chosica, 2017 (p < 0,0, Rho de Spearman = 0.546 
correlación positiva moderada). Al respecto, se halló resultados similares en la tesis de 
Panta (2010), titulada La gestión pedagógica y calidad del servicio educativo en la 
Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala de Moyopampa, Chosica, 2009. Los 
resultados de la investigación demuestran que en la Institución Educativa se ha logrado 
una acertada actuación y eficacia respecto de la gestión pedagógica del docente, en tanto se 
orienta de manera adecuada las actividades pedagógicas e institucionales, tal como se 
evidencia con el 72 % de los estudiantes encuestados percibe la gestión pedagógica en un 
nivel alto. Las puntuaciones obtenidas a nivel de planificación curricular, el 67 % de los 
entrevistados percibe esta dimensión en el nivel alto, lo que significa que en la institución 
educativa estudiada se ha logrado un ritmo de trabajo en el aula que favorece el 
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cumplimiento de los objetivos propuestos, en tanto se aprecia una adecuada preparación y 
organización de la clase por parte de los docentes. Con respecto a la dimensión recursos 
didácticos, se observa un predominio del nivel alto, en un 61 %, lo cual explica por el 
hecho de que los recursos educativos seleccionados por parte de los docentes contribuyen a 
la fijación de los aprendizajes, en tanto el diseño y selección de los mismos se realiza de 
acuerdo con la naturaleza de la lección favoreciendo el de aprender a aprender en los 
estudiantes.  
       Por otro lado, se halló que existe una relación significativa entre calidad de gestión 
pedagógica y la dimensión de los aprendizajes de la atención tutorial integral de los 
estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas de Jornada Escolar 
Completa del Centro Poblado de Chosica, 2017 (p < 0,0, Rho de Spearman = 0.619 
correlación positiva alta). Al respecto, se halló resultados similares en la tesis de Zurita 
(2014), titulada Gestión pedagógica vinculada a los procesos de cambio curricular en 
educación básica, en la que concluyó que la gestión pedagógica en procesos de cambio 
curricular debe contar con una comunidad educativa comprometida, clima institucional 
favorable, liderazgo distribuido, capacitación docente; y estructura y políticas 
institucionales de respaldo y sostenibilidad al proceso. Por otro lado, si las condiciones del 
centro lo permiten, se sugiere el uso de tecnología y la evaluación y asesoría externa. 
Por último, se halló que existe una relación significativa entre calidad de la gestión 
pedagógica y la dimensión social de la atención tutorial integral de los estudiantes del 
nivel secundario de las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro 
Poblado de Chosica, 2017 (p < 0,0, Rho de Spearman = 0.516 correlación positiva 
moderada). Al respecto, se halló que Flores (2012) realizó un estudio titulado Influencia 
significativa del programa de tutoría y orientación Educativa-TOE en la eficacia del 
docente tutor del nivel secundaria de las instituciones educativas de la Unidad De Gestión 
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Educativa Local (UGEL) 04 Comas,  en la que concluyó que en el análisis de resultados 
descriptivos se ha determinado en referencia a la eficacia del programa de tutoría, que el 
60 % de los docentes encuestados considera que es regular el programa en la eficacia a 
nivel institucional y el 15 % considera que es buena. A nivel del trabajo realizado en el 
aula los docentes encuestados consideran que el 55 % considera que es regular el programa 








1. Existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la atención 
tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de las instituciones 
educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 2017 (p < 
0,0, Rho de Spearman = 0.630 correlación positiva alta). 
2. Existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la dimensión 
Personal de la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de 
las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de 
Chosica, 2017 (p < 0,0, Rho de Spearman = 0.546 correlación positiva moderada). 
3. Existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la dimensión 
de los aprendizajes de la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel 
secundario de las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro 
Poblado de Chosica, 2017 (p < 0,0, Rho de Spearman = 0.619 correlación positiva 
alta). 
4. Existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la dimensión 
social de la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de las 
instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de 











1. La gestión pedagógica y la atención tutorial integral son aspectos que deben contar 
con la participación de todos los docentes de la institución educativa, sean tutores o 
no tutores, en el abordaje de situaciones problemáticas que se presenten en clase, 
desde una perspectiva educativa, formativa y proactiva, como una ocasión para 
aprender y practicar habilidades sociales y emocionales. 
2. Se debe promover el desarrollo personal de la atención tutorial en base al desarrollo 
de competencias de los tutores mediante cursos de formación acreditada, 
incluyendo una adecuada gestión pedagógica, y otras innovaciones que requieren 
los estudiantes del futuro, y un sistema de estímulos o recompensas que revaloricen 
la actividad docente, con el fin de lograr el perfil idóneo del tutor cuya función es 
colaborar con la mejora de calidad de la enseñanza. 
3. Fortalecer la participación del estudiante dentro de las sesiones a través de la 
atención tutorial integral dentro de su dimensión de los aprendizajes, e incluso 
incluir la estrategia de tutoría entre pares, dónde el estudiante es el actor principal 
en la resolución de sus conflictos, propiciando la formación de redes de soporte 
social entre adolescentes, favoreciendo la ayuda mutua en los momentos 
necesarios. 
4. El Ministerio de Educación del Perú debe reformular el esquema de trabajo para 
mejorar la calidad de gestión pedagógica y la atención tutorial integral a nivel de 
las UGEL. Para ello, debe ejecutar un servicio tutorial a través de Redes Educativas 
para fortalecerlas debe incorporar a profesionales en Psicología, sociología, trabajo 
social y docencia éste equipo multidisciplinario debe presidir cada Red, el cual se 
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Matriz de consistencia 
Calidad de gestión pedagógica y su relación con la atención tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de las 
Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 2017 




Problema General  
 
P.G. ¿Qué relación existe entre 
calidad de la gestión pedagógica 
y la atención tutorial integral de 
los estudiantes del nivel 
secundario de las Instituciones 
Educativas de Jornada Escolar 





P.E. 1 ¿Qué relación existe entre 
calidad de la gestión pedagógica 
y la Dimensión Personal de la 
atención tutorial integral de los 
estudiantes del nivel secundario 
de las Instituciones Educativas 
de Jornada Escolar Completa del 
Centro Poblado de Chosica, 
2017? 
 
P.E.2 ¿Qué relación existe entre 
calidad gestión pedagógica y la 
dimensión de los aprendizajes de 
la atención tutorial integral de 
los estudiantes del nivel 
secundario de las Instituciones 
Educativas de Jornada Escolar 
Completa del Centro Poblado de 
Objetivo General  
 
O.G. Determinar la relación que 
existe entre calidad de la gestión 
pedagógica y la Atención Tutorial 
Integral de los estudiantes del 
nivel secundario de las 
Instituciones Educativas de 
Jornada Escolar Completa del 





OE1. Determinar la relación que 
existe entre calidad de gestión 
pedagógica se y la dimensión 
personal de la atención tutorial 
integral de los estudiantes del 
nivel secundario de las 
Instituciones Educativas de 
Jornada Escolar Completa del 
Centro Poblado de Chosica, 2017. 
 
 
OE2. Determinar la relación que 
existe entre calidad de gestión 
pedagógica y la dimensión de los 
aprendizajes de la atención 
tutorial integral de los estudiantes 
del nivel secundario de las 
Hipótesis general 
 
HG: Existe relación directa y 
significativa entre calidad de la 
gestión pedagógica y la atención 
tutorial integral de los estudiantes 
del nivel secundario de las 
instituciones educativas de Jornada 
Escolar Completa JEC del Centro 





HE 1: Existe relación significativa 
entre calidad de gestión pedagógica 
y la dimensión personal de la 
atención tutorial integral de los 
estudiantes del nivel secundario de 
las instituciones educativas de 
Jornada Escolar Completa del 




HE 2: Existe relación significativa 
entre la calidad de gestión 
pedagógica y la dimensión de los 
aprendizajes de la atención tutorial 
integral de los estudiantes del nivel 
secundario de las instituciones 
 
Variable 1: 













4. Participación de 
los agentes 














Enfoque de investigación: 
Cuantitativo. 
 
Tipo de investigación 
 
El presente estudio 
corresponde al tipo no 
experimental, según Carrasco 
(2009), “en este tipo las 
variables carecen de 
manipulación intencional, no 
poseen grupo de control, ni 
mucho menos experimental, 
se dedican a analizar y 
estudiar los hechos y 
fenómenos de la realidad 
después de su ocurrencia” (p. 
71). 
Por lo tanto, este estudio es 
no experimental por que no 
se manipulan las variables, 
más aún, se realiza una 
observación directa de las 
variables de cómo estas se 
presentan en la realidad 
problemática. 
Método  
El método de investigación 









P.E. 3 ¿Qué relación existe entre 
calidad de la gestión pedagógica 
y la dimensión social de la 
atención tutorial integral de los 
estudiantes del nivel secundario 
de las Instituciones Educativas 
 
Instituciones Educativas de 
Jornada Escolar Completa del 




OE3. Determinar la relación que 
existe entre calidad de la gestión 
pedagógica y la dimensión Social 
de la atención tutorial integral de 
los estudiantes del nivel 
secundario de las Instituciones 
Educativas de Jornada Escolar 
Completa del Centro Poblado de 
Chosica, 2017. 
educativas de Jornada Escolar 





HE 3: Existe relación significativa 
entre la calidad de la gestión 
pedagógica y la dimensión Social 
de la atención tutorial integral de 
los estudiantes del nivel secundario 
de las instituciones educativas de 
Jornada Escolar Completa del 























Diseño de investigación 
 




La población de la 
investigación estará 
constituida por 146 docentes 
de las instituciones 
educativas de Jornada Escolar 
Completa JEC del Centro 
Poblado de Chosica, 2017.  
 
 Muestra: 
En la presente investigación 
el tipo de muestreo a 
utilizarse es de 106 docentes 
de las instituciones 
educativas de Jornada Escolar 
Completa JEC del Centro 
Poblado de Chosica, 2017. Es 
















 Apéndice B 
Operacionalización de las variables  
 







- Programaciones sistematizadas en el Proyecto Curricular Institucional. 
- Adecuación y contextualización del currículo 




- Diseño de estrategias. 
- Planeación didáctica 
- Capacitación y actualización de docentes, directores 
Uso de Materiales y 
recursos didácticos. 
- Medios didácticos (Visuales, audiovisuales. 
- Equipamiento de aulas con tecnologías de la información y la comunicación. 
Participación de los 
agentes educativos en 
la Institución 
- Departamentos y órganos colegiados. 
- Tutoría y orientación del alumnado. 
- Integración y atención a las familias. 
- Comunicación y sistema de relaciones con la comunidad educativa. 
- Trabajo en equipo. 





- Competencias socio afectivas y éticas. 
- Proyecto de Vida. 
- Sexualidad y género. 
De los aprendizajes 
- Gestión de los aprendizajes. 
- Actitudes favorables hacia el aprendizaje. 
Social 
- Convivencia y participación. 






Encuesta para ser tomado al docentes sobre la percepción de la calidad de gestión pedagógica 
en Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa en Chosica 
Estimado docente: 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de calidad de gestión pedagógica en la institución educativa donde usted labora. 
El cuestionario es anónimo; es necesario que respondas con sinceridad, para poder obtener una 
muestra real. 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca de calidad gestión 
pedagógica cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que debes 
calificar. Por ello debes leerlo en forma completa y, luego responder marcando con un aspa (X) la 
alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
Nº Dimensiones Valoración 
 El Currículo 
1 ¿La I.E. cuenta con el Proyecto Curricular Institucional (PCI)? 1 2 3 4 5 
2 ¿Todas las áreas cuentan con su Unidades de aprendizajes? 1 2 3 4 5 
3 
¿Realizan el Proyecto Curricular de la Institución de acuerdo a las 
necesidades y expectativas de los estudiantes? 
1 2 3 4 5 
4 ¿Planifican las programaciones curriculares en equipo, las diferentes áreas? 1 2 3 4 5 
5 
¿Se aprecia el cumplimiento de las capacidades y actitudes previstas en la 
programación curricular anual? 
1 2 3 4 5 
6 
¿Se aprecia el cumplimiento de los objetivos previstos en la Programación 
Curricular Institucional? 
1 2 3 4 5 
7 
¿Existe coherencia entre lo previsto en la programación curricular y los 
resultados en el aprendizaje? 
1 2 3 4 5 
8 
¿En la institución educativa el objetivo primordial es desarrollar al máximo 
las competencias de los estudiantes? 
1 2 3 4 5 
 Estrategias metodológicas y didácticas 
9 
¿Dispone Ud. de mecanismos para conocer las limitaciones y las 
capacidades de sus estudiantes a la hora de potenciar su creatividad? 
1 2 3 4 5 
10 ¿Elabora estrategias que permitan apoyar el rendimiento de los estudiantes? 1 2 3 4 5 
11 
¿En la institución educativa se promueve el desarrollo de capacidades y 
actitudes de los estudiantes? 
1 2 3 4 5 
12 ¿Realiza el planeamiento didáctico de las sesiones de clase? 1 2 3 4 5 
13 
¿En la institución educativa se promueven espacios para la formación en 
servicio de los docentes? 




¿Se busca fortalecer permanentemente las capacidades pedagógicas de los 
docentes? 
1 2 3 4 5 
15 
¿Las estrategias para la formación en servicio de los docentes utilizados en 
la institución son las más adecuadas? 
1 2 3 4 5 
16 
¿Busco instancias de formación profesional que sean un aporte en mis 
prácticas Pedagógicas creativas? 
1 2 3 4 5 
17 
¿Realizo propuestas para la realización de cursos de perfeccionamiento, 
dentro del establecimiento, que sean un aporte en las prácticas creativas de 
los docentes? 
1 2 3 4 5 
18 
¿Participo en cursos, talleres y/o seminarios que aborden el tema de la 
creatividad en la educación? 
1 2 3 4 5 
19 
¿Acostumbro informarme sobre los recursos pedagógicos existentes que 
facilitan el desarrollo de actividades creativas para los alumnos? 
1 2 3 4 5 
Uso de Materiales y recursos didácticos 
20 ¿Seleccionan los medios y materiales adecuados para cada área? 1 2 3 4 5 
21 
¿El director asegura que la administración de los recursos apoye la 
consecución de proyectos creativos elaborados por los estudiantes? 
1 2 3 4 5 
22 
¿El director asegura la disponibilidad de recursos pedagógicos que 
favorezcan el desarrollo de la creatividad de profesores y alumnos? 
1 2 3 4 5 
23 
¿La dirección obtiene recursos adicionales (humanos, financieros, 
materiales y técnicos) para apoyar las prácticas docentes que buscan 
potenciar la creatividad de los estudiantes? 
1 2 3 4 5 
24 
¿Se ocupa de las necesidades del personal docente, apoyando y motivando 
el desarrollo de su perfil creativo? 
1 2 3 4 5 
25 
¿Utiliza recursos pedagógicos que facilitan el desarrollo de actividades 
creativas para los alumnos? 
1 2 3 4 5 
26 
¿Promueve y acepta el surgimiento de equipos de trabajo de profesores que 
busquen fomentar el potencial creativo entre los docentes? 
1 2 3 4 5 
27 
¿Evalúa la adquisición de recursos pedagógicos pertinentes que 
complementen las prácticas creativas de los docentes? 
1 2 3 4 5 
Participación de los agentes educativos en las actividades de la Institución 
28 
¿Promueve una cultura organizacional en la cual el personal asume la 
responsabilidad colectiva en el desarrollo del potencial creativo de sus 
estudiantes? 
1 2 3 4 5 
29 
¿Diseña actividades orientadas a dar a conocer a la comunidad escolar el 
potencial creativo de sus estudiantes? 
1 2 3 4 5 
30 
¿Establece un sistema de difusión de las actividades y proyectos del 
establecimiento orientados a desarrollar la creatividad de los estudiantes? 
1 2 3 4 5 
31 
¿Desarrolla un sistema de retroalimentación con el equipo de profesores 
sobre sus prácticas pedagógicas para fomentar la creatividad? 
1 2 3 4 5 
32 
¿Estimula la participación de los padres y/o apoderados en el desarrollo de 
la creatividad de sus hijos? 
1 2 3 4 5 
33 ¿Tiene conocimiento y cumple con la normativa de la institución? 1 2 3 4 5 
 









Cuestionario para ser tomado al docentes sobre la percepción de atención tutorial  integral en 
las  Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa en Chosica 
 
Estimado (a) docente: 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad obtener 
información sobre la relación que existe entre calidad de gestión pedagógica y la atención tutorial 
integral de los estudiantes del nivel secundario de instituciones educativas de Jornada Escolar 
Completa en  el centro poblado de Chosica, 2017 
 
Instrucciones: 
 A continuación encontrará una lista de preguntas. En cada pregunta debe elegir una de las cinco 
opciones que la acompañan. Marca la respuesta con un (X). 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
Indicadores Dimensiones Valoración 
Social 
Relación del 
estudiante con las 
persona 
1. ¿Los estudiantes se relacionan fácilmente con sus 
compañeros? 
1 2 3 4 5 
2. ¿Los estudiantes mantienen buena relación con los 
profesores de la institución Educativa? 
1 2 3 4 5 
Convivencia 
armoniosa 
3. ¿Los estudiantes mantienen un comportamiento 
adecuado en el aula de clases? 
1 2 3 4 5 
4. ¿Los estudiantes cumplen las normas de 
convivencia del aula? 
1 2 3 4 5 
Fortalecimiento de 
igualdad 
5. ¿Los estudiantes respetan las opiniones de sus 
compañeros? 
1 2 3 4 5 
6. ¿Los estudiantes se solidarizan con sus compañeros 
cuando están pasando dificultades? 
1 2 3 4 5 
Pertenencia 
7. ¿Los estudiantes se identifican con su Institución 
Educativa? 
1 2 3 4 5 
8. ¿Los estudiantes vivencian los valores 
institucionales? 
1 2 3 4 5 
Participación 
9. ¿Los estudiantes participan en las actividades que 
se realiza en el aula? 
1 2 3 4 5 
10. ¿Los estudiantes participan en la conservación y 
mantenimiento del aula? 
1 2 3 4 5 
Prevención frente a 
situaciones de 
riesgo 
11. ¿Los estudiantes reciben orientación sobre 
prevención en situaciones de riesgo como el 
embarazo precoz? 
1 2 3 4 5 
12. ¿La IE gestiona la realización de charlas sobre 
prevención al consumo de drogas? 




13. ¿Los estudiantes reconocen y aceptas sus 
debilidades? 
1 2 3 4 5 
14. ¿Los estudiantes identificaste fortalezas y aspectos 
positivos y las aceptan? 




15. ¿Los estudiantes son capaces de reconocer y 
expresar sus emociones? 
1 2 3 4 5 
16. ¿Los estudiantes desarrollaron la capacidad de 
ponerse en el lugar de otro compañero? 
1 2 3 4 5 
Capacidad para 
expresar anhelos 
17. ¿Los estudiantes manifiestan afán de logro y 
superación dentro del aula? 
1 2 3 4 5 
18. ¿Los estudiantes desean lograr todo lo que plantean 1 2 3 4 5 
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en su proyecto de vida? 
Capacidad para la 
vivencia plena 
19. ¿Los estudiantes llevan una vida saludable con su 
familia? 
1 2 3 4 5 
20. ¿Los estudiantes se sienten satisfechos en la 
comunidad donde viven? 
1 2 3 4 5 
Capacidad 
responsable de la 
sexualidad 
21. ¿Los estudiantes respetan a sus compañeros del 
sexo opuesto? 
1 2 3 4 5 
22. ¿Los estudiantes se relacionan bien con sus 
compañeros del sexo opuesto? 
1 2 3 4 5 
Reflexión ética 
23. ¿Los estudiantes ponen en práctica los valores 
éticos –sociales? 
1 2 3 4 5 
24. ¿Los estudiantes reflexionan sobre sus 
comportamientos y el impacto que tiene con la 
comunidad educativa? 
1 2 3 4 5 
De los aprendizajes 
Gestión de 
aprendizajes 
25. ¿Los estudiantes elaboran un horario de las 
actividades diarias de estudio y cumplen las 
actividades que planificadas? 
1 2 3 4 5 
26. ¿Los estudiantes saben organizar y planificar su 
tiempo de estudio? 
1 2 3 4 5 
Desarrollo de los 
procesos cognitivos 
27. ¿Los estudiantes en su aprendizaje diario ponen en 
práctica los procesos cognitivos básicos y 
superiores (observar, reconocer, analizar, 
argumentas, inferir, etc.)? 
1 2 3 4 5 
28. ¿Los estudiantes pueden argumentar sus ideas con 
facilidad? 
1 2 3 4 5 
Ritmos de 
aprendizaje 
29. ¿Los estudiantes comprenden las clases con rapidez 
(asimilan de manera rápida las lecciones del 
docente)? 
1 2 3 4 5 
30. ¿Los estudiantes demoran en comprender los 
aprendizajes y los temas que desarrolla el docente? 
1 2 3 4 5 
Estilos de 
aprendizajes 
31. ¿Los estudiantes prefiere contenidos teóricos y las 
ideas? 
1 2 3 4 5 
32. ¿Los estudiantes prefieren la práctica de los temas 
tratados? 
1 2 3 4 5 
 












Tabulación de datos 
Tabulación de datos variable calidad de la gestión pedagógica  
 
    Currículo Estrategias metodológicas y didácticas Uso de Materiales y recursos didácticos Partic. De los agentes educat. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
1 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 
2 5 5 5 3 4 5 5 4 3 3 4 5 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 
3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
5 5 5 4 2 4 4 3 4 2 2 4 5 3 2 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 
6 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 
7 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 
8 5 5 4 4 4 4 2 3 3 3 4 5 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 
9 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 
10 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 3 2 5 3 3 5 5 1 2 2 2 4 3 4 4 5 5 5 5 5 
11 5 5 3 5 4 4 3 4 4 5 4 5 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 
12 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 
13 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
16 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
18 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
20 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 3 4 4 3 3 4 2 2 3 5 5 5 5 3 4 4 5 
21 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 
23 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
24 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
25 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 3 4 5 3 5 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 
26 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
27 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
28 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
29 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
30 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
31 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 
32 5 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
34 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
35 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
36 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 
37 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 
38 5 5 3 5 4 4 3 4 4 5 4 5 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 
39 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
40 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
41 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
42 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 
44 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 
45 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 2 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
46 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
47 5 5 5 3 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 2 3 4 
48 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 
50 5 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
51 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
52 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
53 5 5 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 
54 5 5 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 
55 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
56 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
57 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 5 
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58 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 4 5 1 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
59 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
60 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 2 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 1 4 2 2 3 3 3 2 2 4 
61 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 4 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
62 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
63 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1 
64 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 
65 4 5 4 2 4 4 5 5 4 4 3 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 
66 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 3 3 5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 
67 5 5 5 4 4 3 3 5 3 4 4 5 2 2 3 4 2 3 3 5 4 4 2 1 3 2 2 3 3 2 3 2 5 
68 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 2 2 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 2 4 
69 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 2 1 2 5 4 5 5 4 2 2 1 1 4 3 3 4 3 3 4 2 4 
70 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 4 3 3 4 5 4 2 3 2 2 3 4 2 3 4 4 3 2 4 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
73 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
74 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 
75 5 5 3 5 4 4 3 4 4 5 4 5 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 
76 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
77 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 
78 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 3 2 5 3 3 5 5 1 2 2 2 4 3 4 4 5 5 5 5 5 
79 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
80 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
81 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 
82 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 1 1 2 1 5 4 4 4 5 4 5 2 5 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 
84 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 5 5 2 2 3 3 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 
85 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 
86 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4 4 1 3 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 3 1 1 3 3 
87 5 2 2 1 2 2 2 2 3 4 3 5 1 1 1 5 3 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 3 5 
88 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 5 
89 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
90 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
91 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
92 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 
93 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
94 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
95 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 
96 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 1 1 2 1 5 4 4 4 5 4 5 2 5 
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 
98 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 5 5 2 2 3 3 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 
99 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 
100 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4 4 1 3 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 3 1 1 3 3 
101 5 2 2 1 2 2 2 2 3 4 3 5 1 1 1 5 3 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 3 5 
102 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 5 
103 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
104 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
105 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 




Tabulación de datos variable Atención tutorial integral 
 
Social Comunitario Personal De los aprendizajes 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 5 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 
3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 
5 4 4 2 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 
6 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 3 3 4 4 5 3 4 5 3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 
7 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 1 3 2 4 2 5 
8 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 3 
9 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 2 3 4 
10 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 5 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 
11 4 4 4 3 3 5 5 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 5 
12 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 5 
13 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
15 4 5 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 5 
16 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 
17 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
18 4 4 3 3 3 5 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 1 4 
19 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 5 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 
20 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 5 3 4 3 4 5 5 4 4 3 2 2 2 4 2 3 4 
21 5 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
22 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 
23 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 
24 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 
25 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
26 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
27 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 
28 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 
29 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
30 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 
31 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
32 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 
33 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 
34 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 
35 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
36 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 5 
37 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 
38 5 5 5 3 3 5 5 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 5 
39 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
40 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
41 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 
42 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
43 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 
44 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
45 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 
46 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 
47 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 
48 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 
49 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
50 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 
51 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 
52 3 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
53 3 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 2 3 4 4 3 3 1 2 1 3 3 3 3 
54 3 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 4 2 2 1 2 1 3 3 3 3 
55 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 
56 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 
57 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
58 5 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 
59 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 
60 3 3 2 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 
61 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 
154 
 
62 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 
63 3 4 3 2 3 3 3 1 4 2 5 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 
64 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 
65 3 4 3 3 4 4 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 2 4 
66 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
67 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 5 
68 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 
69 5 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 
70 5 5 3 3 2 5 5 4 3 3 5 5 3 3 4 3 4 3 4 4 5 5 2 3 2 2 2 4 2 4 3 4 
71 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 
72 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 
73 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 
74 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 2 3 4 
75 4 4 4 3 3 5 5 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 5 
76 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
77 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 5 
78 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 5 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 
79 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 4 
80 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 5 
81 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 
82 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 3 4 4 3 2 3 1 2 3 3 3 4 2 4 
83 3 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 
84 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 2 4 
85 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 5 
86 4 4 3 3 4 5 4 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 1 5 
87 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 
88 5 4 4 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 2 3 4 
89 5 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
91 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 2 5 
92 2 3 3 3 3 4 4 2 4 2 2 2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 5 
93 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 4 
94 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 5 
95 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 
96 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 3 4 4 3 2 3 1 2 3 3 3 4 2 4 
97 3 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 
98 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 2 4 
99 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 5 
100 4 4 3 3 4 5 4 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 1 5 
101 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 
102 5 4 4 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 2 3 4 
103 5 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
105 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 2 5 
106 2 3 3 3 3 4 4 2 4 2 2 2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 5 
 
  
